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Señores miembros del jurado:  
Presento ante ustedes la tesis titulada “Análisis financiero y su influencia 
en la toma de decisiones gerenciales, de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 
Piura, periodo 2016 - 2017” realizada con la finalidad de  determinar la influencia 
entre el análisis financiero y la toma de decisiones de la gerencia  de la empresa 
en Impex Rico Pez S.R.L. y que consta de los capítulos siguientes: 
 
En el capítulo I: Introducción, se describe la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas a la investigación, los problemas de la 
investigación, la justificación, hipótesis  y por último los objetivos del estudio. 
En   el capítulo II: Método, se presenta el diseño de la investigación, las 
variables y su operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de 
análisis de datos y finalmente los aspectos éticos. 
 En el capítulo III, IV, V y VI: se presentan los resultados, discusión de 
resultados, conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas que 
fueron utilizadas como base para el desarrollo de la presente investigación y los 
anexos que sirven como sustento del estudio. 
La presente investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento 
de   Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo y los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de contador público. 
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La investigación tiene como  objetivo en determinar la influencia entre el 
análisis financiero y la toma de decisiones gerenciales de la empresa, la hipótesis 
tiene  el enunciado siguiente: “Existe influencia significativa entre el análisis 
Financiero y la toma de decisiones gerenciales, de la empresa Impex Rico Pez 
S.R.L., de Piura periodos 2016–2017”.  El desarrollo de la investigación utilizo  
un diseño de estudio cualitativo y cuantitativo que corresponde el tipo longitudinal 
y no experimental, en la cual se realiza sin la manipulación deliberada y/o 
intencional de variables y según el tipo de investigación es de tipo descriptivo - 
correlacional su método de investigación es inductivo y las técnicas de 
recolección de datos  fueron las encuestas para los colaboradores, entrevista 
para la gerencia, guía documental de los estados financieros de la empresa que 
es objeto de estudio. La población estuvo conformada por (08) colaboradores 
que integran las áreas responsables y para la muestra se realizó un censo, en 
relación a las principales técnicas de análisis de datos aplicados. 
Consecuentemente, se llegó a determinar en la conclusión: el análisis de los 
estados financieros y económicos, influyen de manera significativa en la correcta 
toma de decisiones financieras de financiamiento e inversión y existe una 
correlación positiva entre el análisis financiero y la toma de decisiones 
financieras rho=0,810, P=0,001.comprobando que la información no se presenta 
en su oportunidad reflejando que el gerente no pueda tomar decisiones de 
manera inmediata.  
  
 
Palabra clave: Análisis financieros, indicadores y herramientas 











The objective of the research is to determine the influence between the financial 
analysis and the managerial decision-making of the company, the hypothesis has 
the following statement: "There is significant influence between the financial 
analysis and management decision making, of the company Impex Rico Pez 
SRL, of Piura periods 2016-2017 ". The development of the research used a 
qualitative and quantitative study design corresponding to the longitudinal and 
non-experimental type, in which it is carried out without the deliberate and / or 
intentional manipulation of variables and, depending on the type of research, is 
descriptive - correlational. Research method is inductive and data collection 
techniques were surveys for collaborators, interview for management, 
documentary guide to the financial statements of the company that is the object 
of study. The population was conformed by (08) collaborators that integrate the 
responsible areas and for the sample a census was carried out, in relation to the 
main techniques of data analysis applied. Consequently, it was determined in the 
conclusion: the analysis of the financial and economic statements, significantly 
influence the correct financial decision making of financing and investment and 
there is a positive correlation between the financial analysis and the financial 
decision making rho = 0.810, P = 0.001. I test that the information is not presented 
in its opportunity reflecting that the manager can not make decisions immediately. 
 
 
Keyword: Financial analysis, indicators and financial tools and financial decision 












I.  INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática: 
En los países industrializados se dice que las “empresas  pequeñas 
y medianas son el principal impulsor de la economía en crecimiento de las 
naciones y que estas cumplen un papel primordial, ya que con su aporte 
de  producir y ofertar bienes y servicios, demandando y comprando 
productos, son muy importantes en el encadenamiento de la actividad 
económica de un determinado país. En ese sentido, las pymes significan 
la  fuerza renovada y productiva de la economía a nivel mundial, porque 
promueven la creación de ocupaciones para la población, tienen efectos 
positivos en el repartimiento del ingreso, forman emprendedores y 
constituyen un porcentaje alto de recursos humanos para grandes 
empresas. Teniendo reconocimiento de estos hechos; naciones en todas 
partes del mundo  vienen desarrollando  estrategias para apoyar a las 
empresas que se inician  y ayudar a desarrollarse a las que ya están 
avanzando. En la actualidad las pequeñas y medianas empresas son 
capaces de tomar los riesgos de inversión que la gran empresa no se 
atreven y estas pueden adaptarse más fácilmente a las condiciones del 
mercado gracias a su menor tamaño respectivo”. (Revista publicada, 4 No 
12.2. 2017). 
En este aspecto, el desafío para estas empresas desde el contorno 
económico y financiero, radica entonces, en la toma de decisiones 
bastante acertadas y correctas  por las gerencias y esta información la 
proporciona la contabilidad a través de sus estados financieros.   
 
 Álvarez (2016), señala “que muchas empresas no toman las 
decisiones correctas en materia  financiera, lo cual dice que las puede 
llevar a que sus resultados sean negativos y llegar a  la quiebra”. Pero el 
mayor problema se ha identificado en la falta de conocimiento de 
interpretar la información financiera mediante sus análisis financieros y 
económicos, en la cual se observa en una economía deficiente, falta de 
efectividad, sin mejorar continuamente y en la falta de competitividad y 
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no les permite tomar decisiones en optimizar los recursos financieros de 
la empresa. Entonces es muy  importante un eficiente control  financiero 
para poder evitar dichos problemas, y  que muchas decisiones  que 
toman las empresas se miden en métodos financieros, y es ahí donde el 
rol de la gerencia a través de su gestión resulta de vital importancia tener 
conocimiento mínimo de la función administrativa y financiera. 
 
En el Perú,  según estadística del INEI  del año 2012  (extraído de 
publicación digital de estadística Lib1176 del año 2012), el margen 
comercial promedio de las empresas fue de 19,9% esto significa que  por 
cada 100 nuevos soles en venta de productos, dichas  empresas  tienen 
en promedio una ganancia de 20 nuevos soles. Según el segmento 
empresarial, en la pequeña empresa fue de 29,6%, en la mediana fue de 
21,5% y en la gran empresa de 17,6%.  
 
Estos indicadores pueden variar a menor si es que las empresas 
en el Perú, muestren una falta de conocimiento y aplicación para 
desarrollar métodos de cómo analizar la información a través de sus 
estados financieros para poder aplicar las decisiones correctas que 
ayuden a optimizar sus recursos con las bases administrativas y 
contables adecuadas para ser rentables. 
 
Bajo este contexto se lleva a cabo la presente investigación en la 
empresa localizada en Piura ; Impex Rico Pez S.R.L., que tiene domicilio 
legal en la III Etapa Zona Industrial Mz. B lote 17, del distrito veintiséis 
de octubre de la Provincia de Piura. Impex Rico Pez; tiene 18 años 
operando en el mercado local, y su actividad principal es la fabricación y 
comercialización de hielo en barra y molido. Al iniciar la empresa a 
operar, bajo este rubro de negocio  era de las pocas establecidas en la 
ciudad, al no tener mucha competencia se obtenía márgenes de 
rentabilidad mayores sin necesidad de establecer métodos de análisis 
que optimicen sus recursos en las diferentes actividades que 




En la actualidad, la situación ha cambiado con bastante 
preocupación debido a la alta competencia de nuevas empresa que 
predominan bajo este rubro de fabricar  y comercializar hielo y esto ha 
hecho que la empresa tenga menos liquidez monetaria al estar obligado 
a reducir sus precios de venta para hacer frente a la competencia.  En 
consecuencia por este motivo, la empresa realiza esfuerzos para mejorar 
su situación actual; pero existe un problema central por el cual los 
esfuerzos incurridos no tienen resultados esperados y es debido a que  
no están utilizando bien sus recursos financieros por no utilizar la 
información contable y por no analizar esta información con las 
herramientas de análisis financiero. 
 
El problema se ciñe en que los estados financieros deben tener 
un estudio de análisis  y ser evaluados con instrumentos financieros y 
contables, obteniendo resultados que sirvan para determinar cómo 
propuesta métodos de análisis  más eficaces y eficientes para tomar 
decisiones y reducir costos de producción utilizando sus recursos más 
óptimos posibles tantos financieros y económicos y así obtener 
ganancias y  una mayor rentabilidad como resultado de una gestión 
gerencial en un periodo económico determinado. En la actualidad en la 
empresa no existe  en la gerencia o por el área contable que estudien la 
información contable con métodos de análisis financiero y que pueda 
apoyar  en la toma de decisiones de la gerencia de la empresa; puesto 
de no tener e  instaurar este estudio de análisis; y de  seguir de forma 
continua con esta situación problemática, puede afectar continuamente 
al progresos operativo de la empresa en un corto y largo plazo. 
 
1.2. Trabajos Previos 
       Entre las investigaciones relacionadas con el tema, se han tomado 






 1.2.1.  Ámbito  Internacional 
Mendoza (2015), realizo la investigación “El análisis financiero 
como herramienta básica en la toma de decisiones gerenciales, Caso 
Empresa HDP Representaciones”, para obtener el grado de magister en 
economía con mención en finanzas y proyectos corporativos en la 
universidad de la ciudad de Guayaquil, Ecuador; El objetivo de su trabajo 
investigativo fue de analizar el comportamiento financiero de una 
empresa para poder ayudar en la toma de decisiones. La técnica que 
empleo en el desarrollo de la investigación fue el análisis documentario, 
la muestra estuvo integrada en los documentos contables de la empresa 
para poder realizar los estudios suficientes y necesarios. Concluye 
enunciando en su investigación que se aprueba la hipótesis, que 
muestra al análisis financiero como una herramienta que contribuye en 
la toma de decisiones de la empresa HDP Representaciones, en cuanto 
una vez implementada el modelo de gestión se agilizaran las 
operaciones del presupuesto a nivel contable y financiero, basado en la 
aplicación del plan estratégico. Como aporte se mejora notablemente las 
decisiones de la gerencia de la empresa en las actividades de la 
planificación, como también en los estados financieros y el presupuesto 
que se realiza en la entidad. Además se concluye como indicación de 
que debe existir capacitación constante del talento humano de forma 
continua en todas las áreas de trabajo, mejorando sustancialmente por 
la aplicación del modelo de gestión empresarial propuesto.  
 
Ortega (2017), investigo en su trabajo “Impacto en Análisis de 
Estados Contables de la Implementación de Normas Internacionales El 
caso de la Empresa DISAL SA – Tersuave”, en la obtención de profesión 
economista en la especialización en contabilidad superior y auditoria en 
la universidad nacional de Córdova – Argentina; su objetivo principal es 
mostrar los efectos e impactos en los indicadores económicos-
financieros, debido a las Normas Internacionales de Información 
Financiera-NIIF que se implementaron. La metodología aplicada fue un 
estudio exploratorio bibliográfico sobre el marco conceptual de la 
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Normas Internacionales, en cuestiones tales como en cantidad y calidad 
de la información de gran utilidad para toma de decisiones, así también 
sobre los principales cambios de medición y exposición introducidos a 
las NIC/NIIF, respecto de las Normas Contables Profesionales 
Argentinas. También se llevó un estudio explicativo de la experiencia 
práctica, relativo a la comparación de indicadores económicos-
financieros tradicionales, calculados a partir de Normativa Nacional e 
Internacional, en la empresa DISAL SA. Como resultado del estudio 
investigativo queda en evidencia que la implementación de Normas 
Internacionales, generó incrementos considerables en caudal de 
información de los estados financieros e impactos positivos en los 
resultados de principales indicadores económicos-financieros de DISAL 
SA. Concluye como aporte que se puede plantear, la implementación de 
Normas Internacionales en DISAL SA y contribuya a mejorar la mayoría 
de los índices de análisis económicos-financieros y dependiendo de la 
amplitud de las mencionadas diferencias las decisiones que precise 
aplicar el usuario de la información contable, podrán verse alteradas 
según se utilice una u otra normativa, con la misma realidad económica 
de la empresa. 
 
Pachón, (2017), realizo la investigación “Herramientas de análisis 
financiero como instrumento de gestión para la toma de decisiones en 
las Pymes Colombianas” para el grado de contaduría pública en la 
universidad Militar de Nueva Granada de Colombia. El objetivo de la 
investigación es identificar de manera clara si las herramientas de los 
Estados Financieros son importantes para la toma de decisiones en las 
PYMES y la injerencia del Contador Público en dicha planeación. La 
metodología empleada en la investigación es la documental, basada 
principalmente en información contable recolectada, procesada y 
analizada permitiendo la consecución de cada uno de los objetivos 
planteados en la investigación. Indica que las razones financieras son 
uno de los conceptos más frecuentes utilizados por las empresas para 
realizar un análisis financiero de tomar decisiones de financiamiento e 
inversión y realizar la planeación financiera; manifiesta sin embargo de 
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cara a las nuevos aspectos financieros, pueden llevar al directivo a tomar 
decisiones de manera equivocada, debido a las limitaciones de los 
resultados matemáticos, a las variables que conforman el indicador y al 
alcance del análisis financiero que depende de la calidad de los estados 
contables básicos. Concluye que los estados financieros son 
fundamentales para el desarrollo de las pymes y que gracias a estas se 
pueden tomar decisiones acertadas; siendo así que el análisis e 
interpretación de los estados financieros, constituyen un instrumento de 
gran provecho para una adecuada y oportuna toma de decisiones. 
Recomienda que el gerente financiero es quien debe evaluar el 
desempeño de la organización, mediante las herramientas de análisis  
de los estados financieros determinando el panorama futuro de sus 
finanzas asociadas con el planteamiento y la toma de decisiones. 
 
1.2.2 .  Ámbito nacional 
Puente (2017), realizo la investigación “Análisis de los estados 
financieros para la toma de decisiones de la empresa Mercantil J. R. año 
2015 – 2016” trabajo de investigativo para lograr el grado licenciada en 
administración en la universidad Cesar Vallejo. Teniendo como objetivo 
principal determinar el análisis de estados financieros de los años 2015 
– 2016 para la toma de decisiones en la empresa objeto de estudio. La 
metodología de la investigación fue de tipo descriptiva porque la 
información fue llevada al análisis y no experimental, utilizando las 
técnicas de análisis de estudio documentario, y la guía documentaria 
tomando como muestra los estados financieros. Al término de la 
investigación llega a la conclusión que el análisis financiero es parte 
fundamental para todas las empresas para medir en cuanto son 
rentables a través de los años. Finalmente se  describen 
recomendaciones que la empresa necesita un manejo para la rotación 






Ccallo (2011), investigo “El análisis financiero y su incidencia en 
la toma de decisiones gerenciales de la empresa RONIMAR S.A.C: para 
el año 2009 – 2010” trabajo que le permitió alcanzar el título profesional 
de contador público universidad Cesar Vallejo y  que se desarrolló con 
la finalidad  de establecer la relación existente entre el análisis financiero 
y su incidencia en la toma de decisiones acertadas de la gerencia de la 
empresa. Su objetivo general de la investigación  fue  de analizar la 
problemática de la empresa con respecto a la carencia del análisis 
financiero y su incidencia en la toma de decisiones gerenciales para la 
continuidad de la empresa  durante el año 2009 y 2010, con relación a 
un marco referencia integrado por problemas financieros, mercado 
laboral y desarrollo local, teniendo un propósito de identificar las causas 
del problema. Se empleó un diseño metodológico no experimental 
descriptivo y para el trabajo realizado aplico las técnicas de investigación 
de la encuesta como instrumentos de investigación se utilizó el 
cuestionario y guía documentaria; así como la utilización del método de 
investigación cuantitativa con el propósito de determinar si las políticas 
seguidas por la gerencia cumplían con las metas de la empresa.  Como 
resultado de la investigación permitió confirmar la hipótesis que el 
análisis financiero tiene incidencia significativa en la toma de decisiones 
acertadas de la gerencia Ronimar SAC. Dicha ausencia de análisis a los 
estados financieros,  impacta en el crecimiento de la empresa. Asimismo 
recomienda promover el desarrollo de una gerencia financiera para el 
análisis de los estados financieros con el objeto de que la toma de 
decisiones sea realizada bajo un marco de seguridad previsora y se 
eviten contingencias futuras que puedan hacer peligrar la continuidad de 
la empresa. 
  
Rodríguez (2015),  llevo a cabo la investigación “Análisis 
económico financiero para mejorar la toma de decisiones en la empresa 
Enrique Casinelli e hijos  2011 – 2013” para alcanzar el título profesional 
de Licenciado en Administrador en la  universidad privada Antenor 
Orrego de Trujillo. Con el fin de apoyar al directorio y administrativos a 
tomar decisiones apropiadas en la planeación financiera. Se aplicó la 
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investigación tipo descriptiva empleando el método inductivo – deductivo 
y para el desarrollo del trabajo, la aplicación de entrevista como 
instrumento de investigación, tomando como población la empresa en 
análisis  y como muestra la misma. En su resultado de la investigación 
se evidencio la ineficiencia en la toma de decisiones y que demuestra 
que el punto crítico de la empresa evaluada es la falta de comunicación 
en la información  de resultados de los estados financieros a los 
interesados que conducen la gestión financiera, por otro lado en su 
interpretación de los estados financieros cuenta con problemas de 
liquidez y de índices de rotación deficientes. 
1.2.3.  Ámbito local 
Palacios (2017), investigo en su trabajo “Análisis financiero y su 
incidencia en la toma de decisiones financieras de la empresa Arenera 
Jaén S.A.C. Sucursal Piura, periodo 2015-2016”, para conseguir el título 
profesional de contador público, en la universidad Cesar Vallejo; 
realizado con el objetivo de manera general la determinar su incidencia 
entre el análisis financiero y la toma de decisiones financieras de la 
empresa en mención. El diseño del método de estudio fue no 
experimental, cualitativa y cuantitativa, su población está conformada 
por los colaboradores de la empresa realizando un censo, teniendo 
como técnicas de análisis aplicadas la encuesta, la entrevista y guía 
documentaria. La conclusión que llega la investigación es que la 
existencia de una correlación positiva de las variables, análisis financiero 
y toma de decisiones financieras, demostrando que la empresa 
mantiene un nivel de liquidez y un alto nivel de endeudamiento. 
Recomienda a la gerencia, una inversión en sistemas de control de 
análisis financiero para la toma de decisiones financieras de corto y largo 
plazo que beneficien la estabilidad financiera de la empresa, así mismo 
el área contable, proporcionar la información financiera en su 
oportunidad y principalmente a la gerencia utilizar las herramientas que 




Melquiades (2017), realizo estudio de investigación “Evaluación 
de los indicadores de liquidez financiera de la empresa H&T 
Constructores S.A.C. en los años 2014-2016”, estudio para alcanzar la 
profesionalización de contador púbico en la universidad César Vallejo de 
Piura; teniendo como objetivo principal, determinar la variación de 
liquidez financiera de la empresa mencionada, recurriendo de llevar a  
cabo los principales análisis financieros: análisis de variación de los 
indicadores financieros. El estudio aplico la metodología el diseño no 
experimental, descriptivo – comparativo, teniendo como fuente de datos 
los mismos estados financieros de la empresa H&T Constructores SAC. 
El resultado obtenido de la investigación demuestra que la empresa no 
cuenta con una adecuada fuente de liquidez evidenciando variaciones 
significativas en los años 2014 – 2016. Recomienda el estudio de 
investigación que la gerencia de la empresa H&T Constructores SAC, 
realicen una correcta gestión de su capital, que le ayuden poder realizar 
inversiones a corto y largo plazo. 
   
Loyza (2014) en su investigación “Análisis de la gestión financiera 
de empresas azucareras análisis de casos: Cartavio y Paramonga”, para 
distinguir el título de Economista, en la universidad de Piura; el trabajo 
investigativo se realizó con el fin de analizar la gestión financiera de las 
empresas azucareras, tomando como casos de estudio a las entidades 
agroindustriales: Cartavio y Paramonga. Para el logro de sus objetivos 
de la presente investigación, se utilizaron las herramientas estudiadas 
de finanzas, las que fueron: análisis porcentuales, análisis de ratios tanto 
de la empresa y la relación de la misma en el sector agroindustria. 
Cuadro de orígenes y aplicaciones de fondos de flujo de efectivo y los 
cálculos de las necesidades operativas de fondo. Concluye que cuando 
las compañías tienen afines en su estructura económica financiera, 
tienen igual similitud en sus cuadros financieros, y permiten entrever que 
las empresas no tienen una buena administración en lo financiero, 
debido a razones sociopolíticas lo cual redunda en los bajos 
rendimientos de producción.  
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1.3  Teorías Relacionadas al tema 
Definiciones 
    1.3.1 Análisis financiero  
Según Hernández (2013), especifica el “análisis financiero como 
una técnica de evaluación de comportamiento operativo de una 
determinada empresa, que provee el diagnóstico de la situación actual 
y la predicción de cualquier suceso futuro, que a su vez está orientado 
hacia la consecución de objetivos preestablecidos”.  
Este análisis manifiesta el autor “que se basa en la interpretación 
de los acontecimientos financieros ocurridos en el desarrollo de las 
actividades de la  empresa, para lo cual se utilizan técnicas que una vez 
que se apliquen llevan a una toma de decisiones acertadas;  y que 
contribuye a examinar la capacidad de endeudamiento e inversión de la 
entidad, tomando como punto de inicio la información aportada por los 
estados financieros”. 
1.3.1.1  Estados Financieros 
        Marco histórico. 
 
Santa María (2013), explica que la “contabilidad refleja la 
inversión y el financiamiento de las empresas a través de la técnica 
de la partida doble”. Manifiesta a que “cada transacción se refleja, 
al menos, en dos cuentas o códigos contables, una o más de débito 
y otra de crédito y que el total de los valores del débito debe ser 
igual al total de los valores de crédito, con lo que se mantiene un 
balance en la registración contable”. Indica que en los “casos en 
que la esencia de la operación se haya efectuado según lo 
señalado en el marco conceptual para la preparación y 
presentación de los estados financieros de las NIIF, corresponde 
efectuar el registro contable, así no exista comprobante de 
sustento”, dicho en otras palabras que las operaciones de cada 
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transacción deben registrarse aún no se tenga como sustento un 
documento comprobado para su registro. 
 
Pero también el mismo autor  dice que “en todos los casos, 
el registro contable debe sustentarse en documentación suficiente, 
muchas veces provista por terceros, y en otras ocasiones generada 
internamente”. Y también nos dice que “se tiene que tener en 
cuenta que las transacciones que realiza la empresa  se deben de  
anotar en los libros y registros contables las veces que sean 
necesarios, sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de 
ley”. También indica  que “los libros, registros, documentos y demás 
evidencias del registro contable, tiene que ser  conservados por el 
tiempo que resulte necesario para el control y seguimiento de las 
transacciones, sin perjuicio de lo que prescriben otras 
disposiciones de ley”. 
    Marco legal. 
En cuanto a la base legal que se tiene en el Perú, se 
encuentra la aplicación de los PCGA según la Ley General de 
Sociedades (LGS). 
 
En nuestro país, la Ley General de Sociedades (LGS), Ley 
N° 26887 en su  Art. 223 indica:   "Los Estados  Financieros  se  
preparan  y  se presentan de  conformidad  con las  disposiciones 
legales sobre la materia  y  Principios   de  Contabilidad  
Generalmente  Aceptados (PCGA) en el país". 
 
De acuerdo a la Comisión Nacional Supervisora de  
Empresas  y  Valores (CONASEV). La  Resolución  N° 103 - 99 - 
EF / 94.10  en  su  Art. 2 menciona  lo  siguiente:   " Los  Estados  
Financieros  deben  ser preparados  y   presentados  de acuerdo   
con  los  Principios  de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA),normas es establecidas por los Órganos  de  Supervisión.   
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    En la  Resolución N° 013 - 98 - EF/93.01  del  Consejo  
Normativo de Contabilidad  (CNC)  en  su  Art. 1  precisa  que  los 
Principios de Contabilidad que muestra la Ley General de 
Sociedades comprende sustancialmente las  NIC. Las NIIF  
encierran  a  las NIC y a los PCGA. Ley N° 29782 (28.07.2011). 
Perú: la Comisión Permanente del Congreso de la República; 
pública la  Ley de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de 
Valores, en su Art.1. “Cambio de denominación: sustituyéndose la 
denominación de Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (CONASEV) por la Superintendencia del Mercado y 
Valores (SMV)”. 
 
Conceptualización de estados financieros 
Según refieren que “los estados financieros establecen el 
producto concluyente de la contabilidad, estados numéricos y 
contables, cuadros y tablas, donde se recogen en forma adecuada 
los datos provenientes de la labor contable, que tiene como 
propósito general suministrar información sobre la situación  
financiera real del ente, en su  rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo de una determinada empresa, que sea útil para una amplia 
gama de usuarios en la toma de decisiones financieras y 
económicas”,  ediciones Caballero Bustamante (2012 pág. 39). 
También se dice  que “es importante la observación que los estados 
financieros son el producto del procesamiento de una gran cantidad 
de operaciones, transacciones y de otros sucesos realizados 
durante un periodo determinado”. 
Prieto H. (2010), define a los Estados Financieros “como 
documentos cuyo fin es proporcionar información de la situación 
financiera de una empresa para apoyar en la toma de decisiones, 




De acuerdo a la conformidad y determinado por las normas 
de contabilidad, dispositivos legales vigentes, relacionados con los 
usos y costumbres que se aplica en la contabilidad de nuestro país, 
los diversos agentes económicos deben de elaborar los estados 
financieros elementales y que  según Ferrer (2012) clasifica los 
estados financieros en: 
A) Estado de situación financiera 
B) Estado de resultado Integral 
C) Estado de cambios en el patrimonio 
D) Estado de flujo de efectivo 
 
A) Estado de situación financiera 
 
Según Ferrer (2012), indica que “la situación financiera de 
una empresa puede ser definida con el diagnostico basado en un 
conjunto de variables contables que miden la eficacia del 
desempeño de una entidad”.  
 
Los estados financieros “constituyen una representación 
estructurada de la situación financiera y del rendimiento 
financiero de una entidad, siendo su objetivo primordial 
suministrar información concerniente a la situación financiera, del 
rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una 
determinada entidad y que sea útil a una amplia variedad de 
usuarios a la hora de tomar decisiones económicas, muestran 
también los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que le han sido confiados”. 
NIC1 párrafo 9. 
 
El estado de situación financiera se agrupa en tres 




Así tenemos, el activo se atiene a una clasificación que responde 
a la disponibilidad decreciente; el pasivo al grado de exigibilidad 
decreciente; el patrimonio a un  grado de restricción decreciente. 
(i). Activo: Representan los bienes y derechos de posesión de 
una empresa capaces de generar ingresos en el futuro. Se 
clasifica el activo, atendiendo al grado de liquidez de la empresa, 
en corriente y no corriente. 
- Activo corriente.- Para la Comisión Nacional Supervisora de 
Empresas y Valores el activo corriente “está constituido  por 
las partidas que representan efectivo y por las que se espera 
sean convertidas en efectivo o absorbidas durante el ciclo 
operacional de la empresa”. Continua diciendo “La empresa 
cuyo ciclo normal de operaciones exceda de un año, deben 
consignar la correspondiente aclaración y estimar el monto 
no realizable dentro del año”. 
 
- Activo no corriente.- En este grupo de cuentas están 
registradas aquellos bienes y derechos de carácter 
permanente que garantizan la continuidad de las 
operaciones de la empresa que superan su convertibilidad 
más del año. 
 
(ii). Pasivo: Representan las obligaciones de la empresa de 
acuerdo a sus actividades realizadas con terceros de corto y 
largo plazo, se clasifican en pasivo corriente y no corriente. 
 
- Pasivo corriente.- Se indica que “un pasivo debe clasificarse 
como pasivo corriente cuando satisfaga los siguientes 
criterios: se espera liquidarlos en un curso normal del ciclo 
de operaciones de la empresa, se mantenga 
fundamentalmente para negociación, deba liquidarse dentro 
de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el 




- Pasivo no corriente.- Son deudas a largo plazo producidas 
por la emisión de títulos valores a largo plazo y otros pasivos 
provisionados. 
 
(iii). Patrimonio: Está constituido por recursos aportados por los 
accionistas, socios o dueños y los excedentes generados  en las 
operaciones de la empresa en el transcurso del tiempo. “Las 
principales revelaciones respecto al patrimonio son las que 
involucran en esencia a dos partidas: (i) El capital aportado y (ii) 
El capital ganado en sus modalidades de utilidades retenidas y 
reservas”. NIC 1 párrafo 79. 
B. Estado de resultado integral 
A partir del ejercicio 2011, se oficializo la versión 2009 
de la NIC 1, la cual tuvo como principal modificación agregar 
un nuevo estado financiero denominado estado de resultado 
integral del periodo. 
 
“Tiene como propósito consolidar el total de ingresos 
y gastos reconocidos en un periodo; tanto aquellos que 
incurren propiamente en el resultado del periodo corriente, 
como aquellos que se reconocen directamente en el patrimonio 
neto, por ejemplo el superávit o incremento que se origine por 
la revaluación voluntaria de los Activos fijos”. 
 
La estructura que debe llevar como mínimo el estado 
de resultados integral son los siguientes: 
1. Ventas y/o ingresos netos 
2. Costo y gastos admitiendo la clasificación completa 
3. Resultado integral de financiamiento 
4. Participación en la utilidad o perdida de otras entidades 
5. Utilidad o perdida antes del impuesto 
6. Impuesto a la utilidad 
7. Utilidad o perdida de operaciones continuas 
8. Operaciones discontinuas 
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9. Utilidad o pérdida neta 
10. Resultados integrales excluyendo los importes a lo que se 
hace referencia 
11. Participación en otros resultados integrales de otras 
entidades y, 
12. Resultado integral 
 
C. Estado de cambios en el patrimonio 
Estado financiero que se elabora en función a la 
participación que tiene el patrimonio mostrando las 
variaciones ocurridas en dos ejercicios. “Este estado es el que 
da un resumen a  los incrementos y disminuciones en el 
monto del patrimonio durante un periodo contable, como 
derivación de los aportes o desaportes de los socios de la 
entidad. Por lo tanto los acrecentamientos en el patrimonio 
son el resultado de inversiones de los socios mientras que las 
disminuciones son consecuencia de los desaportes o pago de 
dividendos a sus socios”. No obstante lo anterior, cabe referir 
que el “patrimonio sufre también modificaciones por el efecto 
acumulado de los cambios en las políticas contables y la 
corrección de errores, que de acuerdo a las NIC 8 requieren 
aplicación o reexpresión retroactiva. Los cambios en el 
patrimonio neto de una empresa, ocurridos entre dos fechas 
del estado de situación financiera, reflejan generalmente el 
aumento o disminución en sus activos netos”.  
 
D. Estado de flujo de efectivo 
Según el comité de normas internacionales de 
contabilidad (1992), “plantea como objetivo del estado de flujo 
de efectivo de proveer información de dispersión de efectivo o 
equivalente del efectivo de manera distribuida en actividades 
para que los usuarios puedan analizar la capacidad que tiene 
la empresa de poder generar efectivo, así también como 




De acuerdo a las NIC 7 deben de preparar su estado de 
flujos de efectivo de acuerdo a los requerimiento que indica 
esta NIC, “como parte integrante de los estados financieros, 
pues los usuarios de la información financiera, necesitan 
conocer todas las fuentes de financiamiento con que cuenta la 
empresa, para el cumplimiento de sus obligaciones en el curso 
normal de las actividades empresariales”. 
 
En la misma NIC 7 hace referencia que “los estados de 
flujos de efectivo debe presentar los flujos de efectivo durante 
el ejercicio, clasificándolos por actividad de operación, 
inversión y financiación”. 
 
 Objetivo de los Estados Financieros 
 Según  Hurtado (2012), alega que “los objetivos 
fundamentales de los estados financieros de una entidad, es 
proporcionar utilidad a los usuarios de la información 
financiera, en la toma de decisiones económicas y 
financieras”.  
 
Las NIIF (normas internacionales de información 
financiera), indica que “satisfacen al usuario de la información, 
si proveen elementos de juicio y entre otros aspectos, 
respecto al nivel o grado de solvencia, estabilidad financiera, 
liquidez, eficiencia operativa, riesgo financiero y rentabilidad”. 
Las NICs párrafo 13 se refiere a que “los estados financieros 
preparados con este propósito cubren las necesidades 
comunes de muchos usuarios, sin embargo no suministran 
toda la información que estos usuarios puedan necesitar al 
tomar sus decisiones económicas, puesto que tales estados 
financieros reflejan principalmente los efectos financieros de 
sucesos pasados, y no contienen necesariamente 
información distinta a financiera”. La NICs párrafo 9, nos dice 
que “los estados financieros también muestran los resultados 
de la administración llevada a cabo por la gerencia”.   
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1.3.1.2. Indicadores o razones Financieras:  
Según Westerfield (2009) en el concepto de indicadores 
financieras, dice que “una razón, es la comparación de dos 
cantidades para indicar cuantas veces una de ellas contiene a la 
otra y que para términos de análisis financiero, las razones 
asiduamente se denominan con el vocablo ratio y es usado de 
manera frecuente como razón financiera o ratio”.  También nos 
dice que “es un indicador que se obtiene de las relaciones 
matemáticas entre los saldos de dos cuentas o grupo de cuentas 
de los estados financieros de una determinada empresa, y que 
guardan una referencia significativa entre ellos que es en si el 
resultado de dividir una cantidad entre otra”. 
Gitman (2012) manifiesta que “las razones financieras se 
dividen por conveniencia en cinco categorías”: 
1. Razones de Liquidez 
2. Razones de Actividad 
3. Razones de Endeudamiento 
4. Razones de Rentabilidad 
Las razones que miden principalmente el riesgo son las razones 
de liquidez y actividad. Las razones de rentabilidad 
principalmente miden el retorno y que las razones de mercado 
determinan tanto el riesgo como el retorno. 
 1. Razones de liquidez: 
La liquidez de una entidad indica el autor “se mide 
por su capacidad para cancelar y satisfacer sus 
obligaciones a corto plazo a medida que estas lleguen a 
su vencimiento. La liquidez se refiere no solamente a las 
finanzas de forma total de una empresa, sino a su 
habilidad de esta, para convertir en equivalente de efectivo 
determinados activos y cumplir con determinados 
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pasivos”. La influencia frecuente, de los problemas en 
cuestión financiera y la quiebra de una entidad, es una 
liquidez baja o descendiente, estas razones son 
indicadores que dan señales anticipadas de futuros 
problemas de flujo de efectivo y fracasos de empresas de 
forma inminente. La liquidez corriente y la prueba acida: 
A. Liquidez corriente: manifiesta que es “la capacidad de 
pago que se tiene al finalizar el período. Se obtiene de 
la división de activo corriente entre el pasivo corriente. 
Constituye y representa las unidades monetarias que 
están disponibles para cubrir cada una del pasivo 
corriente”. Considera también que  “la situación real y 
verdadera de la empresa en cualquier instancia del 
tiempo  es comparable con diferentes entidades de la 
misma actividad”. Y se calcula con la formula siguiente: 
                                       
B. Prueba Ácida: se parece a la liquidez corriente, con la 
particularidad de que ésta excluye el inventario. Se hace 
recomendación razón rápida de 1.0 a más, se dice que 
“mientras mayor sea el resultado, existirá mayor 
probabilidad de que los pasivos sean pagados, pues 
existen activos suficientes para convertirse en efectivo 
cuando requiera la empresa y tendrá mayor capacidad 
para cubrirse de sus compromisos inmediatos, 
dependiendo también del sector en la que opera y de sus 
características”. Se calcula:   
 
             Razón Rápida       =         Activo Corriente – Inventario 
                                                                       Pasivo Corriente 
  
 
                                                 Activo Corriente
     Liquidez Corriente =
                                               Pasivo Corrriente
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C. Capital de trabajo: esta razón se obtiene de la diferencia 
entre el activo corriente y el pasivo corriente o al 
descontar de las obligaciones corrientes de la empresa 
todos sus derechos corrientes.  
Representa el monto de recursos que la empresa tiene 
destinado a cubrir las erogaciones necesarias para su 
operación. Se calcula:  
  
Capital Neto de    =          Activo Corriente - Pasivo Corriente 
      Trabajo                     
  
2. Razones de Actividad:  
 Permiten que el nivel de actividad de la entidad sea 
evaluada y la eficacia con la cual ésta ha utilizado en forma 
eficiente sus recursos disponibles. En si “miden que tan 
rápido, diversas cuentas se convierten en ventas o en 
efectivo, entradas o salidas. Lo que concierne a cuentas 
corrientes, las medidas de liquidez son generalmente 
inadecuadas porque las diferencias en la composición de los 
activos y pasivos corrientes de la empresa pueden afectar de 
manera significativa su verdadera liquidez”. Gitman (2012) 
A. Rotación de inventario (RI): este evalúa la “liquidez 
del inventario por medio de su tendencia durante el 
período, es decir mide el número de veces que se usan 
los inventarios de la empresa”. Se calcula: 
  
Rotación de    =          Costo de los bienes vendidos 




B. Plazo promedio de inventario (PPI): “Representa el 
promedio de días que un producto permanece en el 
inventario o almacén  de la empresa”. Se calcula: 
    
Plazo Promedio    =                            360  




C. Rotación de cuentas por cobrar (RCC): Se dice que  
mientras “más altas sean las rotaciones es más 
favorable para la empresa, es la edad promedio de las 
cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de 
crédito y cobro; mientras más altas sean las rotaciones 
es más favorable para la empresa”. Se calcula: 
  
Rotación de Cuentas    =           Ventas anuales a crédito  
      por Cobrar                     Promedio de cuentas por cobrar 
  
 
D. Plazo promedio de cuentas por cobrar (PPCC): “Es 
una razón que indica la evaluación de la política de 
créditos y cobros de la empresa”. Se calcula:  
  
  
Plazo Promedio de    =                                  360  
Cuentas por Cobrar           Rotación de cuentas por cobrar 
  
 
E. Rotación de cuentas por pagar (RCP): Sirve para 
“calcular el número de veces que las cuentas por pagar 
se convierten en efectivo en el curso del año, también se 
le conoce como edad promedio”. Se calcula: 
   
Rotación de Cuentas    =        Compras anuales a crédito  





F. Plazo promedio de cuentas por pagar (PPCP): 
Permite conocer las normas de pago de la empresa. Se 
calcula:  
  
Plazo Promedio de    =                                  360  
Cuentas por Pagar           Rotación de cuentas por pagar 
  
 
3. Razón de Endeudamiento  
La posición de deuda de una empresa Indica “el 
monto del dinero de terceros donde se utilizan para generar 
utilidades, son de gran importancia, principalmente las 
deudas a largo plazo pues éstas comprometen a la empresa 
en el transcurso del tiempo a pagar los intereses 
convenidos y a reintegrar el importe recibido en préstamo”. 
El mismo autor refiere que “cuanto mayor es la deuda, 
mayor es el riesgo de que no pueda cumplir con los pagos 
convenidos de sus pasivos y pueda llegar a la quiebra. 
Cuanta más deuda utiliza una empresa con relación a sus 
activos totales, mayor es su apalancamiento financiero, 
definiéndose este como el aumento del riesgo y retorno 
introducido a través del uso del financiamiento de costo fijo, 
como la deuda y acciones preferentes.  
 
A. Ratio de endeudamiento (RE): mide el “monto o la 
proporción de los activos totales que financian los 
acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, 
mayor es el monto del dinero de otras personas que se 
usa para generar utilidades”. Se calcula: 
  
  
      Razón de     =                   Pasivo Total 




B. Ratio pasivo – capital (RPC): Muestra la reciprocidad 
entre los fondos a largo plazo que proporcionan los 
acreedores y los que aportan los propietarios de las 
entidades y/o empresas. 
  
      Razón             =                Pasivo Total 
 Pasivo Capital                    Patrimonio Neto 
  
 
C.- Ratio deuda – capital (RDC): esta razón se calcula 
dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda 
neta corresponde al total de endeudamiento que incluye 
el endeudamiento corriente y no corriente menos el 
efectivo y equivalente de efectivo.  
El capital total corresponde al patrimonio como se 
muestra en el estado individual de situación financiera 
más la deuda neta. 
  
      Razón             =                Deuda Neta 
 Deuda Capital                    Capital  Total 
  
 
D. Razón de cargos de interés fijo (RCI): o razón de 
cobertura de interés, mide la “capacidad de la empresa 
para realizar pagos de intereses contractuales. Cuanto 
más alto es su valor, mayor es la capacidad de la 
empresa para cumplir con sus obligaciones de 
intereses”. Se calcula:  
  
      Razón de Cargos e   =     Ganancias antes de int. e imptos.                




4. Razones de Rentabilidad: 
Esta razón según el autor, “permite analizar y evaluar las 
ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de 
ventas, de activos a la inversión de los dueños. Estas 
razones expresan la efectividad en cuanto a la forma en 
que está operando la entidad. Clasifican entre estas 
razones las siguientes”:    
A. Tasa de rendimiento del capital contable: significa 
que “la rentabilidad del total de inversión de los socios 
y/o accionistas; se espera que el porcentaje que 
representa este índice sea mayor al costo de 
oportunidad, o sea, que debe compararse con la 
oportunidad que se tiene de invertir este capital en otra 
actividad. Se calcula dividiendo la utilidad neta 
después de intereses e impuestos (UDII), entre el 
capital contable”, así: 
  
      Tasa de   =                                    UDII                
 Rendimiento                                                                          * 100 
Del Capital C.                    Capital Contable 
  
B. Margen bruto de utilidades (MBU): “Indica el 
porcentaje que queda sobre las ventas después que 
la empresa ha pagado sus existencias, o sea, 
representa la utilidad bruta en venta (ventas – costo 
de venta) que gana la empresa en el valor de cada 
venta”. Se calcula: 
  
      Margen Bruto   =       Ventas  -  Costo de lo Vendido       * 100         




C. Margen neto de utilidades (MNU): establece el 
porcentaje que queda en cada venta posteriormente 
de deducir todos los gastos incluyendo los 
impuestos. Se calcula: 
  
      Margen Neto    =                                  UDII                         * 100         
       de Utilidades                                      Ventas                                  
  
D. Rendimiento del activo total (ROI): nos dice que 
“es un indicador de alto nivel de síntesis  y de 
generalización. Comprueba la eficiencia total de la 
administración para producir ganancias con los 
activos disponibles. Es excelente mientras más altos 
sean los rendimientos sobre la inversión”. Se calcula: 
  
      Rotación del Activo    =                 Ventas Anuales                          
                  Total                                      Activos totales                                 
  
E. Rendimiento de la inversión: es un indicador de alto 
nivel de generalización y síntesis. Determina la 
efectividad total de la administración para producir 
utilidades con los activos disponibles. Es mejor 
mientras más altos sean los rendimientos sobre la 
inversión. Se calcula: 
  
      Rendimiento de la    =                                  UDII                                  
       Inversión                                              Activos Totales                                  
  
F. Rendimiento sobre Capital Contable (ROE): “es un 
indicador que mide especialmente el rendimiento que 





      Rendimiento del    =                                  UDII                                  
       Capital Contable                           Capital contable                                  
  
G. Factor de Apalancamiento Financiero (FAF) “mide 
cuantas veces está incluido el activo en el capital 
contable”, se calcula: 
  
            Factor             =                           Activo Total                                  
  Apalancamiento                               Capital contable                                  
         Financiero  
La razón se multiplica el margen de utilidad por la 
rotación de activos se conoce como sistema de 
Análisis DUPONT, y proporciona la tasa de 
rendimiento sobre los activos (ROI). 
ROI = Margen utilidad * Rotación de los Activos 
Totales 
ROI = (Ingreso Neto/Ventas * Ventas/ Activos Totales 
1.3.1.3 Herramientas de análisis financieras 
Para (Munch Galindo, 1997, pág. 64) “las 
herramientas de análisis financiero se refiere a cuatro 
factores: inversión, financiamiento, decisiones de dividendos 
y descripción de la situación financiera de la empresa”. 
Según Burgos, B. (2013) define al “análisis e interpretación 
de los estados financieros que es una función administrativa 
y financiera y que se encarga de emitir los suficientes 
elementos de juicio para apoyar o rechazar las diferentes 
opiniones que se conjeturan o se han formado con respecto 
a la situación que se presenta la empresa”. Por lo tanto, se 
dice que “cuando se desean comparar las razones de dos 
empresas, es importante analizar los datos contables 
básicos en los cuales se basaron dichas razones y reconciliar 
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las diferencias importantes”. “Un administrador financiero 
debe ser muy cuidadoso al juzgar si una razón en particular 
es buena o es mala al formar un juicio acerca de una entidad 
sobre la base de un conjunto de razones”. 
Métodos de análisis de datos financieros:  
Estupiñan (2005) hace mención que “existen métodos de 
análisis financieros, los cuales son análisis vertical, horizontal, 
apalancamiento financiero y pronóstico financiero”. Conceptos 
que se detallan a continuación: 
a) Método vertical o estático: Se refiere a la utilización de los 
estados financieros de un periodo para conocer su situación 
o resultados; permite evaluar la eficiencia de la empresa en 
un mismo periodo. 
b) Método horizontal: En este método horizontal se comparan 
entre sí los dos periodos, observando los cambios positivos 
o negativos y corregir los efectos negativos:  
c) Método apalancamiento operativo y financiero: Se 
denomina a la “estrategia que se utiliza para incrementar las 
utilidades de tal forma que se superen las utilidades que se 
obtienen con el capital propio. A mayor apalancamiento, 
mayor rendimiento y mayor el riesgo; menor 
apalancamiento, menor riesgo y menor rendimiento”. 
         El apalancamiento operativo es básicamente la 
estrategia que permite “convertir costos variables en costos 
fijos, logrando que a mayores rangos de producción menor 
sea el costo por unidad producida. Mientras el 
apalancamiento financiero es la estrategia que permite el 
uso de la deuda con terceros”. En este caso “la unidad 
empresarial en vez de utilizar los recursos propios, accede a 
capitales externos para aumentar la producción.  
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1.3.1 Toma de Decisiones financieras: 
“La toma de decisiones se ha convertido en un tema de 
investigación sobresaliente en las últimas décadas ya que las 
decisiones estratégicas son la preocupación central para las 
organizaciones modernas” (Mitchell; Shepherd, 2011, p.150).  
Para Koontz, Weihrich & Cannice (2012) explica que “es el  
núcleo principal de la planeación, proceso mediante el cual se 
decide entre varias alternativas con el objetivo de resolver 
diferentes situaciones o necesidades empresariales, siendo de 
una aportación valiosa a la gerencia por ser de su principal tarea 
planificar” (p.152); el autor le da valoración de gran importancia en 
la planeación la toma de decisiones, siendo su objetivo decidir 
entre varias opciones por la gerencia. 
De acuerdo a Chiavenato (2012), refiere que “en la toma 
efectiva de decisiones la experiencia de los directivos y 
funcionarios de la empresa, es un elemento clave puesto que las 
decisiones deben tomarse sobre una realidad altamente compleja 
debido al enorme número de variable que entran en juego”. 
Refiere que para tomar buenas decisiones se tiene que tener 
como referencia la experiencia de quien las realiza, porque 
considera varias variables a tomar en cuenta y elegir la mejor. 
Según Garibay (2012), afirma que la información es la 
“materia prima para la toma de decisiones, sin información y 
especialmente de costos, no se pueden tomar decisiones 
adecuadas”. Indica que para tomar decisiones basadas en 
decisiones financieras es importante tenerlas ya que al no contar 
con ello no se puede llevar a cabo una decisión. 
Para Steve Sashihara) (2011), indica como “el proceso de 
selección entre uno o más alternativas con el fin de conocer los 
lineamientos que permitan realizar y evaluar con frecuencia las 
decisiones que a diario toman las empresas especialmente las 
gerencias, partiendo del hecho que de estas decisiones 
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dependerá el éxito o fracaso de la misma organización o del 
departamento de donde trata la toma en discusión”. En ese 
sentido el autor manifiesta que “la toma de decisiones  no es un 
tema del cual se pueda ejercer con menor conocimiento por lo que 
es muy importante que todo gerente o persona que desempeñe 
puestos similares es necesario que antes de tomar una decisión 
efectué un análisis de las variables externas e internas que puede 
afectar al desarrollo normal de las actividades de una empresa o 
negocio”. El mismo autor citado dice, que “cuando se tiene que 
tomar decisiones, se muestra un problema psicológico, 
precedente  a la acción de elegir, este problema o conflicto puede 
ser de cualquiera de los siguientes tres Tipos de Conflictos de 
decisión”: 
1.3.2.1 Tipos de decisiones 
A) La toma de decisiones financieras 
Según Steve Sashihara (2011), manifiesta que “es 
necesario tomar decisiones financieras que estén dentro de las 
actividades, a corto, mediano  y largo plazo, enfocadas en la 
indagación de sus objetivos. Estas elecciones representan 
composiciones de, proyectos, fuentes y suministros de fondos”.  
El Tomar decisiones financieras se presume 
simplemente que existe un grupo bien definido de objetivos, que 
son los siguientes: 
 Buscar los máximos beneficios  durante un periodo 
determinado. 
 Mantener un saldo positivo de caja en positivo y 
conveniente. 
 Mantener un nivel reducido en el cambio de empleados. 
 Llegar a ser la empresa competitiva y importante del ramo 




Objetivos de la toma de decisiones financieras 
 “Saber reconocer dimensiones no cuantificables que 
puedan afectar la toma de decisiones financieras”. 
 “Dominar  y de identificar los niveles de comprensión, 
instrumental, conceptual  y situacional”. 
 “Iniciar el desarrollo de la capacidad investigativa, de 
lecturas y reflexión”. 
 “Prepararse para ser un profesional experto en finanzas”. 
 “Dominar y aplicar el concepto del valor del dinero en el 
tiempo”. 
 “Manipular instrumentos para la evaluación de alternativas 
de inversión”. 
 “Calcular el costo financiero de un préstamo”. 
 “Evaluar y tener un abanico de alternativas de financiación”. 
 “Evaluar el riesgo de los proyectos”. 
 
Elementos de la toma de decisiones 
 
También se tiene los elementos de: 
 
 “Capital a invertir por analistas o empresas”. 
 “Tipo de financiamiento”. 
 “Tipo de proyecto a realizarse”. 
 “Establecer el proyecto”. 
 “Factibilidad y condiciones de inversión”. 
Tipos de decisiones financieras 
 
Los tipos de decisiones refiere el autor que “estos problemas 
financieros que siempre se dan internamente en una 
empresa, se les puede agrupar en tres grandes decisiones 
como son: 
 De financiamiento. 





Decisiones de financiamiento 
 
En este grupo de decisiones es donde se  “va a dar el gran 
paso para poder funcionar y operar  acorde en la empresa. 
Aquí es donde la gerencia o la persona en cuestión decidirán 
de donde va a obtener las posibles fuentes de recursos para 
la adquisición de los bienes ya sea equipos necesario para su 
funcionamiento”. Steve Sashihara (2011). 
 
El mismo autor dice que se “tiene que tomar la  decisión, si 
será aportado o será con su propio dinero o bien obtener 
recursos de terceros. Ahora bien, si decidiera por obtener 
recursos de terceros se deberá determinar qué tipo de 
préstamo, los intereses que se pagaran, el tiempo en que se 
cancelará la deuda, la información financiera que se requerirá 
para la evaluación de su solvencia económica, etc”. 
 
Decisiones de inversión 
 
Las decisiones para Steve Sashihara (2011), dice que 
“dentro de las inversiones, el empresario deberá de decidir 
qué productos tendrá que adquirir como activo en el cual se 
enmarcara la actividad que va a realizar, tendrá que tener en 
cuenta la marca, el modelo, el rendimiento, la calidad, etc., 
que  satisfagan a los objetivos y metas trazadas para el 
emprendimiento o negocio”. 
 
Decisiones de operación 
 
Como paso siguiente nos dice el autor “que luego de 
decidir que se va a comprar como la mejor opción para su 
propósito del giro de la empresa y cuál será la mejor manera 
de financiar dicha compra, se tendrá que ver cómo se va a 
trabajar, cual es el precio que se va a cobrar por el servicio o 
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venta, la contratación de personal la forma de ofertar y 
publicitar  el producto, etc. Estas decisiones que tiene que ver 
con el desarrollo de la empresa son las decisiones de 
operación”. 
 
Importancia de la toma de decisiones 
De manera general se puede señalar que en “las 
organizaciones es necesario tomar diferentes decisiones, 
sean estas sencillas o completas en cuanto a la cantidad de 
información, recursos involucrados y resultados esperados. 
Igualmente, se puede señalar que, el elemento característico 
e indispensable para la toma de una decisión, es la necesidad 
existente para producir algún cambio, siempre buscando, por 
supuesto un resultado mejor”. (Steve Sashihara, 2011) 
 
B) La toma de decisiones organizacionales. 
De la misma manera que el individuo toma decisiones que le 
conciernen y afectan sólo a él, se toman también las decisiones 
organizacionales. Podríamos decir que se aplican los mismos 
Modelos de Análisis Racional, con la única, pero importante 
variación de que muchas de las decisiones organizacionales se 
toman en grupo. 
 
Cuatro etapas en toma de decisiones 
Laudon (2005)  describió cuatro etapas en la toma de 
decisiones: inteligencia, diseño, selección e implantación. 
 
 Inteligencia: es la primera de las cuatro etapas de Simón 
H. (2001), “sobre la toma de decisiones, cuando la persona 
recopila información para identificar los problemas que 
ocurren en la institución. La inteligencia implica identificar 




“La inteligencia indica donde, porque y con qué objeto 
ocurre una situación. Este amplio conjunto de actividades 
de recopilación de información se requiere para informar 
a los administradores que también se desempeñan en la 
institución y para hacerles saber dónde se presentan los 
problemas”. 
 
 Diseño: es cuando la persona concibe las posibilidades 
alternativas de soluciones de un problema. “Durante el 
diseño, la segunda etapa de la toma de decisiones, la 
persona diseña las posibles soluciones a los problemas. En 
esta actividad se requiere de mayor inteligencia, de manera 
que el administrador decida si una solución en particular es 
apropiada”. 
 
 Selección: es cuando la persona elige una de las diversas 
alternativas de solución. “Selección, la tercera etapa de la 
toma de decisiones, consiste en elegir entre las 
alternativas. En este caso, un administrador puede usar las 
herramientas de información que calculen y lleven un 
seguimiento de las consecuencias, costos y oportunidades 
proporcionadas por cada alternativa diseñada en la 
segunda fase”. 
 
 Implantación: Nos dice el autor, “cuando la persona lleva 
la decisión a la acción y da su informe sobre el progreso de 
la información, última etapa en la toma de decisiones es la 
implantación. En esta etapa, los administradores pueden 
usar un sistema de información que emita informes 
rutinarios sobre el progreso de la solución específica. El 
sistema también informará sobre algunas dificultades que 
surjan, indicará restricciones a los recursos y podrá sugerir 





C) La toma de decisiones gerenciales 
 
“La toma de decisiones es la selección de un curso de acción 
entre varias opciones, un aspecto fundamental en la toma de 
decisiones es la percepción de la situación por parte del 
individuo o grupo de personas implicadas. Determinada 
circunstancia puede ser percibida por una persona como un 
problema y por otra como una situación normal o hasta 
favorable. El administrador pasa la mayor parte de su tiempo 
resolviendo problemas y tomando decisiones. Para ser eficaces 
en su trabajo deben poseer conocimientos técnicos adecuados, 
experiencia suficiente y saber manejar, por lo menos algún 
método para la toma de decisiones” (Steve Sashihara. 2011) 
 
Características: Las características  de la toma de decisiones 
gerenciales refiere el autor que: 
 
 “Los gerentes se enfrentan a problemas constantemente, 
algunos son sencillos; otros a menudo parecen 
abrumadores”. 
 “Algunos exigen acción inmediata, mientras que otros a veces 
requieren meses o años para resolverse”. 
 “La mayor parte de las decisiones gerenciales carecen de 
estructura y conllevan riesgo, incertidumbre y conflicto”. 
 “La certeza es el estado que existe cuando quienes toman 
decisiones disponen de información completa y precisa”. 
 “La incertidumbre se cuando existe cuando quienes toman 
decisiones no cuentan con información suficiente para 
conocer las consecuencias de acciones distintas”. 
 “El conflicto son las presiones opuestas procedentes de 
fuentes distintas, se toman decisiones de manera individual y 
experimentan un conflicto psicológico, cuando resultan 




1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1.  Problema general 
¿De qué manera el análisis financiero influyó   en la toma de  
decisiones gerenciales, de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 
Piura,  periodo 2016 - 2017? 
 
1.4.2.  Problema específico 
1) ¿De qué manera los estados financieros incidieron en la toma de 
decisiones gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 
Piura, periodo 2016 - 2017? 
2) ¿Cómo los indicadores financieros influyeron en la toma de 
decisiones financieras de la gerencia de la empresa Impex Rico 
Pez S.R.L.? 
3) ¿Cómo las herramientas de análisis financiero influyeron en la toma 
de decisiones gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S RL 
periodo 2016-2017? 
4) ¿Cuál es la realidad de la toma de decisiones financiera de la 
empresa Impex Rico Pez S.R.L.? 
1.5 Justificación de la Investigación: 
 
La justificación de la investigación es de una manera muy práctica, 
debido a que permitirá interpretar y comprender el análisis a través de los 
indicadores financieros que son herramientas muy importantes y que 
apoyan a la gestión de la gerencia de una empresa, en poder dar 
soluciones a diferentes problemas establecidos en la toma de decisiones 
de forma estratégica, táctica y operativa, teniendo como propósito dar 
cumplimiento con los objetivos trazados a nivel de gerencia mediante la 
utilización de métodos de análisis a los estados financieros de los dos 





Se justifica por ultimo de manera social, debido a que favorecerá 
principalmente a la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, mediante el 
análisis de sus estados financieros utilizando las herramientas de análisis 
financiero y su influencia en la toma de decisiones  a nivel gerencial, 
identificando factores que afectan a la empresa investigada, con el 
objetivo de obtener información relevante para poder predecir los futuros 
problemas, obteniendo favorables resultados de un corto y largo plazo, 
así también servirá de fuente  científico para otras investigaciones y dar 
solución a las empresas industriales que desarrollan esta misma actividad 
de negocio que presenten los mismos factores problemáticos; también 
sirva de guía de consulta aportando ideas y generando conocimientos, 
experiencias que ayuden a enriquecer el campo de la investigación. 
 
1.6  Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
         Existe influencia significativa entre el  análisis financiero y la toma 
de decisiones gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 
Piura, periodo 2016-2017. 
             1.6.2 Hipótesis Específicas 
1) El análisis, presentación y diagnóstico de los resultados 
financieros influyen en alta significativa en la toma de decisiones 
financiera, de la gerencia, empresa Impex Rico Pez S.R.L. en Piura, 
periodo 2016- 2017. 
2) Existe influencia significativa alta entre los indicadores financieros 
y la toma de decisiones financieras de la gerencia, empresa Impex 
Rico Pez S.R.L. de Piura periodo 2016-2017. 
 
3) Existe influencia significativa alta en la aplicación de las 
herramientas de análisis financiero y la toma de decisiones 





4) Existe influencia significativa en las decisiones de financiamiento 
y de inversión con el análisis financiero y la toma de decisiones 
gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, 
periodo 2016-2017. 
 
1.7  Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la influencia entre el análisis financiero y la toma de 
decisiones gerenciales, de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 
Piura: periodo 2016–2017. 
      1.7.2      Objetivos específicos 
1. Efectuar un análisis y diagnóstico de presentación de los resultados 
a los Estados Financieros periodo 2016 – 2017 y determinar  su 
influencia en la toma de decisiones financieras de la gerencia,   
empresa Impex Rico Pez S.R.L.  de Piura: periodos 2016-2017. 
 
2. Identificar los indicadores financieros y su influencia en la toma de 
decisiones de la  gerencia,  de la  empresa Impex Rico Pez S.R.L.  
de Piura: periodos 2016-2017. 
 
3. Establecer las herramientas de análisis financieras y su influencia 
en la toma de decisiones de la gerencia,  de la empresa Impex Rico 
Pez S.R.L. de Piura: periodos  2016-2017. 
 
4. Determinar cómo las decisiones de financiamiento y de inversión 
son influenciadas por el análisis financiero de la empresa Impex 












 2.1 Diseño de Investigación 
 
El trabajo de investigación es de  tipo de estudio no experimental, 
pues no existió manipulación de alguna variable. Según Hernández 
Sampieri y Baptista (2014), “el diseño no experimental podría definirse 
como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios en los que no se hace variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables”.  
Según el diseño es no experimental, y le corresponde el tipo 
longitudinal,  y que al ser longitudinal se hace referencia a que se obtienen 
y/o recolectan datos de dos periodos 2016 – 2017, para poder establecer 
las semejanzas entre las diversas situaciones financieras y económicas  de 
dos periodos; para poder realizar diferencias acerca de la evolución, sus 
causas y efectos del análisis de los Estados Financieros para la toma de 
decisiones. Se elaboró bajo el enfoque cuantitativo; debido a que se 
fundamenta esencialmente al recojo de datos en hechos observables y 
cuantificables para fundamentar la hipótesis de investigación con bases 
medibles numéricamente y análisis estadísticos. 
 
El diseño de la investigación es  descriptivo - correlacional, pues 
como lo manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (2014), define: “como 
descriptivos al estudio que comprenderá la descripción, registro, análisis e 
interpretación del entorno actual de las variables de estudio; Análisis a los 
estados financieros y toma de decisiones, así mismo es correlacional 








El esquema para la presente investigación es el siguiente: 
 
 
      O1  
T2 
    M                 r 
 
      O2 O2 
Donde:  
M  =  Colaboradores de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
O1 = Variable independiente: Análisis financiero 
O2 = Variable dependiente: Toma de decisiones 
 
2.2 Variables, operacionalización 
Variable X Inpendiente 
X: Análisis a los estados financieros 
 
Variable Y Dependiente 

















































Define el análisis financiero como 
una técnica de evaluación de 
comportamiento operativo de una 
empresa, que facilita el 
diagnóstico de la situación actual 
y la predicción de cualquier 
acontecimiento futuro; a su vez 
está orientado hacia la 













Se evaluara a través de  resultados de los 
estados financieros comparativos periodos 
2016-2017, y la importancia de su 
presentación mediante la aplicación de la 
guía documentaria, cuestionario y entrevista   
que proporcionan información acerca de la 
posición, rendimiento y cambios en la 
información financiera de la entidad. 















1.2.  Estado de 
resultados integral 
1.3.  Estado de 
cambios en el 
patrimonio neto. 
 











Se analizara los estados financieros  a 
través de la liquidez, rotación, 
endeudamiento y rentabilidad mediante la 
aplicación de los instrumentos: Guía 
documentaria a los estados financieros. 



















Se evaluara la situación financiera  a través 
del Análisis horizontal y vertical,  mediante 
la aplicación de los instrumentos: Guía 
Documentaria a los estados financieros de 
la empresa. 
 
































Es el  núcleo principal de la 
planeación, proceso mediante el 
cual se decide entre varias 
alternativas con el objetivo de 
resolver diferentes situaciones o 
necesidades empresariales, 
siendo de una aportación valiosa 
a la gerencia por ser de su 
principal tarea planificar Koontz, 











Se evaluara el nivel de decisiones  de los  
costos, riesgos y políticas de financiamiento  
mediante la aplicación de los instrumentos: 
Cuestionario al personal contable y una 
Guía de entrevista a la gerencia de la 
empresa. 









1.2. Riesgo de 
financiamiento. 
 
1.3. Políticas de 
financiamiento. 
 













Se evaluara el nivel de decisiones de los 
riesgos de inversión, planificación financiera 
y tipo de inversión mediante la aplicación de 
los instrumentos: Cuestionario al personal 
contable y una Guía de entrevista a la 
gerencia de la empresa. 











1.3. Tipos de inversión. 
 












2.3 Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
En la investigación, la población estuvo  orientada por todo 
el personal del área administrativa, contable y gerencial; 
comprendida por 08 colaboradores que alcanza  la población de 








De acuerdo a Hernandez (2003), expresa que “si la 
población determinada es menor a 50 individuos, la población es 
igual a la muestra”. Como muestra se realizó un censo que viene 
hacer un recuento al personal de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
de Piura y para calcular la muestra estuvo  comprendida por la 
misma población donde se obtuvo la información a evaluar y 
analizar atreves de un censo. 
 
 
EMPRESA IMPEX RICO PEZ S.R.L.
PERSONAL CANT.
- Gerente 01
- Asistente de gerencia 01
- Administrador 01
- Asistente administrativo 02
- Contador 01
- Asistente contable 02
Total 08
Fuente: Planilla del  personal
Elaborado por el autor
Relación del personal de la Empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura
54 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas  
Se utilizaron como parte de la investigación; (01) encuesta 
al personal, (01) entrevista aplicada a la gerencia y (02) guía 
documental de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura. Y que 
a continuación se indica: 
 
  Encuestas: Se aplicó a los 08 colaboradores que integran estas 
áreas administrativas, contable y gerencia, que tuvo una estructura 
de acuerdo a las variables; análisis financiero y la toma de 
decisiones financieras en la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 
Piura; con el objetivo de recabar información que permitieron 
resolver el problema de investigación. 
 
 Entrevista: Es una técnica consistente en una conversación o 
dialogo con el gerente de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 
Piura,  con el propósito de evidenciar la realidad sobre las variables 
que son: análisis financiero y toma de decisiones en la empresa, 
con la finalidad de fundamentar los objetivos establecidos en la 
investigación.  
 
 Análisis Documental: La técnica empleada, se refiere al análisis 
documental a los Estados Financieros de la empresa Impex Rico 
Pez S.R.L. de Piura, de los  periodos 2016 – 2017; con el fin de 
recolectar datos que fue constituido de acuerdo a la variable; 
análisis financieros, que permitieron comprender de manera 
cuantitativa los objetivos de la problemática del estudio y establecer 
su influencia en la toma de decisiones. 
 
2.4.2 Instrumentos  
Los instrumentos de recaudación de datos, se consideró (01) 
cuestionario a los colaboradores, (01) guía de entrevista a la 
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gerencia y (01) guía documental y hoja de registro de datos,  de la 
empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, a continuación se 
mencionan: 
 Cuestionario: Se asignó aplicando a los colaboradores de las 
áreas administrativas, contable y gerencia de la empresa Impex 
Rico Pez S.R.L. de Piura, con el fin de dar a conocer los aspectos 
relacionados con las variables; “análisis financiero y toma de 
decisiones financieras, el mismo que estuvo compuesto por (25) 
ítems (Anexo 1 A), se empleó como escala de medición, la escala 
de Likert con cinco alternativas que van desde (5) – Totalmente de 
acuerdo, (4) – De acuerdo, (3) – Indeciso, (2) – En desacuerdo y 
(1)Totalmente en desacuerdo”, consistente en un conjunto de 
preguntas que permitió  obtener información sobre determinadas 
variables que se requieren investigar, aplicadas en interrogantes a 
los colaboradores, para luego realizar un análisis descriptivo de las 
variables estudiadas. 
     
 Guía de entrevista: Consistente en preguntas específicas que 
estuvieron dirigidas a los jefes de las áreas de mayor nivel 
jerárquico de la empresa para conocer la situación real y actual 
donde desempeñan sus actividades, especialmente se aplicó a la 
gerencia de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, en relación 
a las variables de análisis financiero y toma de decisiones 
financieras que estuvo compuesto por (12) ítem a través de una 
escala libre (Anexo 1. B). 
 
 Guía de revisión documental: Se efectuó un análisis en relación 
a los documentos: estado de situación financiera y estado de 
resultados de los periodos 2016 – 2017 de la empresa Impex Rico 
Pez S.R.L. de Piura, con el fin de emplear los indicadores y 
herramientas financieras para determinar la situación de la 




 Hojas de registro de datos: Este instrumento sirvió para poder 
registrar información relevante que nos ayudó a desarrollar el 
proyecto de investigación tomando los análisis efectuados en los 
estados financieros. 
 
2.4.3 Validez  
Se realizó  una validez en alto acercamiento posible a la 
“VERDAD” que proporciona una consecuencia o conclusión, se 
determinó a través de la conformidad y aprobación del juicio de 
(04) expertos; (01) experto en metodología y (03) expertos de la 
profesión de contabilidad; las cuales se llegó a determinar que las 
variables; “análisis financieros y la toma de decisiones financieras” 
mantiene consistencia y coherencia técnica con los basamentos 
teóricos y objetivos. 
Validación de instrumentos: 
Nº Expertos Criterios 
1 Dr. Freddy Castillo Palacios Aplicable 
2 Mg. Guisella Ocaña Palacios Aplicable 
3 Mg. Isidro Ivan Vegas Palomino Aplicable 
4 CPC Román Vílchez Inga Aplicable 
 
2.4.4 Confiabilidad 
 Para cuantificar y medir el nivel de fiabilidad se realizó a 
través de (01) experto estadista y se aplicó al instrumento 
“cuestionario”, y se llevó a cabo (01) encuesta piloto, para 
posteriormente calcular el Alfa de Cronbach, su análisis 
representó una confiabilidad “MUY ALTA”, para el cuestionario a 
los colaboradores obteniendo un  (0,872) respecto a las variable 
análisis financiero y (0828) para la variable  “toma de decisiones 
financieras”, y que nos demuestra un nivel de índice alto de 
confianza. “El coeficiente determina la consistencia interna de una 
escala analizando la correlación media de una variable con todas 
las demás que integran dicha escala, demostrando que el 
instrumento es confiable”. 
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Validación de confiabilidad de datos: 
Nº Expertos Criterios 
1 Lic. Estadistica Lenin Abanto Cerna Confiable 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Una vez obtenida y recopilada la información se realizó   de 
inmediato a su “procesamiento, esto implica el cómo ordenar y presentar 
de la forma más lógica e inteligible los resultados obtenidos con los 
instrumentos aplicados, de tal forma que la variable refleje el peso 
específico de su magnitud, por cuanto el objetivo final es construir con 
ellos cuadros estadísticos, promedios generales y gráficos ilustrativos de 
tal modo que se sinteticen sus valores y puedan, a partir de ellos, extraer 
enunciados teóricos”. (Sabino, s.f).  Se utilizó el software estadístico 
SPSS V. 22 para la confiabilidad y el Excel de Windows 10 de 64 bits. El 
análisis de datos se hizo a través de la estadística correlacional, 
“utilizando tabla de distribución de frecuencias y porcentajes; para el 
análisis de datos recolectados se utilizó mediante el instrumento de (01) 
cuestionario a través de la escala de Likert con cinco alternativas, así 
mismo la guía de entrevista al gerente y una guía documental a la 
empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura”. 
 
Obtenido los datos estadísticos de la presente investigación , 
donde se presentaron dependiendo del tipo de instrumentos aplicados  
como los datos numéricos de la información obtenida se van a tabular 
construyendo con ellos cuadros estadísticos que van ayudar a 
comprobar las hipótesis  y obtener las conclusiones. 
 
Por lo tanto “se trata de especificar el tratamiento que se le da a 
los datos, ver si se pueden clasificar, codificar, y establecer categorías 
precisas con ellos”. (Tamayo y Tamayo, s.f). 
 
En la presente investigación los principales métodos que se 




Descriptivo: realizaremos una descripción minuciosa de la realidad 
problemática del objeto de estudio a través de los resultados obtenidos 
y que se reflejan a lo largo del  lugar de aplicación. 
 
Inductivo: se aplicara este método porque a través de las técnicas e 
instrumentos que se van a utilizar, en este método se orientará a la 
recopilación de datos para su posterior interpretación, análisis, 
elaboración de conclusiones y a la propuesta como solución al problema 
planteado. 
 
Analítico: Se procederán al análisis de los datos recogidos en la 
investigación a través  de los instrumentos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
El trabajo investigativo, en relación a las variables; “análisis financiero 
y toma de decisiones financieras” se fundamentó mediante aspectos éticos 
que se consideraron en cuenta para el desarrollo de estudio. 
 
 La información acopiada y relacionada a las encuestas aplicadas será 
manipulado con absoluta reserva, respetando el Código de Ética del 
contador Público, así como la Ley del Código de ética de la Función 
Pública, ya que el único propósito de la presente investigación es 
contribuir al desarrollo de las actividades y cumplimientos de los 
objetivos de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura. 
 
 Respetar las “normas y directrices de la American Psychological 
Association (APA)”. 
 
 Reconocer la autoría intelectual de las “teorías y cada una de las fuentes 
de información, citadas totalmente los antecedentes y teorías 
relacionadas a las variables y temas de investigación”. 
 
 Protección de los grupos de investigación, “asegurando su anonimato y 
conservando la confidencialidad de las fuentes primarias, secundarias y 








La presente investigación muestra los resultados obtenidos a través 
de la aplicación de los “instrumentos (01)  cuestionario a los 
colaboradores mediante preguntas en función a la escala de Likert con 
cinco alternativas asignándoles un valor que van desde (5)=Totalmente 
de acuerdo, (4)=De acuerdo, (3)=Indeciso, (2)=En desacuerdo, 
(1)=Totalmente en desacuerdo; que indican la realidad de la toma de 
decisiones financieras, así mismo en la incidencia del análisis financiero 
en la toma de decisiones financieras, también se aplicó (01) guía de 
entrevista al gerente de la empresa Impex Rico Pez S.R.L., mediante 
preguntas libres, por ultimo (01) guía documental en función a los estados 
de situación financiera de los periodos 2016 – 2017 que permitieron dar 
un diagnostico financiero de la empresa”. 
 
A continuación se detallan los objetivos establecido en la presente 
investigación:  
   Objetivo 01:  
3.1.1. Objetivo Nº 01: Efectuar un análisis y diagnóstico de presentación 
de  los resultados a los Estados financieros periodo 2016 – 2017 y 
determinar su influencia en la toma de decisiones financieras, 
gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. a través del 
análisis vertical (estructural) y horizontal (tendencias).  
 
Al efectuar un análisis y  diagnóstico a la presentación de  
los estados de situación financiera se determinó, si la empresa ha 
tenido resultados positivos o negativos y es el  primer objetivo que 
se obtiene al observar los estados financieros que comprende a   
los resultados del estado de situación financiera comparativa de los 
años terminados al 31 de diciembre de los años 2016 y 2017 y a la 
comparación de los estados de  resultados comparativos de los 
años terminados al 31 de diciembre de los años 2016 y 2017 y que 
se muestran en el anexo . 
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ACTIVO                                           PERIODO VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE 2016 2017
Efectivo y equivalentes al efectivo 250,652.00                 252,087.00                 1,435.00                                             
Cuentas Por Cobrar Comerciales 53,034.00                    53,284.00                    250.00                                                  
Cuentas por Cobrar Diversas 22,255.00                    26,215.00                    3,960.00                                             
Productos Terminados 9,310.00                       11,183.00                    1,873.00                                             
Existencias, Materias Primas 21,628.00                    64,009.00                    42,381.00                                          
Envases y Embalajes 2,571.00                       2,571.00                       -                                                           
Gastos Contratados por Anticipado 3,404.00                       6,789.00                       3,385.00                                             
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 362,854.00                416,138.00                53,284.00                                         
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 750,023.00                 653,422.00                 -96,601.00                                         
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 4,294,396.00             4,363,606.00             69,210.00                                          
Intangibles 10,601.00                    10,055.00                    -546.00                                                
Cargas Diferidas 392,745.00                 405,540.00                 12,795.00                                          
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,447,765.00            5,432,623.00            -15,142.00                                        
TOTAL ACTIVO 5,810,619.00            5,848,761.00S/.     38,143                                                 
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 2016 2017
Remuneraciones y Benefic. por Pagar 60,686.00                    84,659.00                    23,973.00                                          
Ctas. Por Pagar Comerciales 197,480.00                 163,922.00                 -33,558.00                                         
Otras Ctas. Por Pagar 85,865.00                    50,314.00                    -35,551.00                                         
TOTAL PASIVO CORRIENTE 344,031.00                298,895.00                -45,136.00                                        
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 694,136.00                 587,011.00                 -107,125.00                                      
Ctas. Por Pagar a los Accionistas, Dir. 1,010,726.00             975,523.00                 -35,203.00                                         
Pasivos por Impuesto a la Renta Diferido 83,177.00                    83,177.00                    -                                                           
Otras Ctas. Por Pagar 48,000.00                    49,142.00                    1,142.00                                             
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,836,039.00            1,694,853.00            -141,186.00                                     
TOTAL PASIVO 2,180,070.00            1,993,748.00            -186,322.00                                     
PATRIMONIO
Capital 3,038,108.00             3,038,108.00             -                                                           
Reserva Legal 278,857.00                 278,857.00                 -                                                           
Resultados Acumulados 54,852.00                    258732 203,880.00                                       
Resultados del Ejercicio 258,732.00                 279,317.00                 20,585.00                                          
TOTAL PATRIMONIO 3,630,549.00            3,855,014.00            224,465.00                                      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,810,619.00            5,848,762.00            38,143                                                 
EMPRESA  I M P E X   R I C O   P E Z   S. R. L.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA
Por los años terminados al  31 de Diciembre del  2016 - 2017
(Expresados en Soles S/.000)































             
             Fuente: Empresa Impex Rico Pez S.R.L. 





            Interpretación: 
Al cierre del ejercicio 2017, en el cuadro Nº01, se tiene una variación 
positiva de S/38,143 respecto al Activo total comparado con el ejercicio 
2016 y que se muestra en el estado de situación financiera, también se 
observa que en el activo corriente se tiene un   aumento significativo de 
S/53,284 y que en la partida más sobresaliente es de existencias y 
materias primas teniendo S/ 42,381 de aumento,  y la partida cuentas por 
cobrar comerciales tiene un importe menor de aumento por S/250  
comparado con el periodo 2016. En el activo no corriente se tiene una 
disminución de S/15,142 existiendo variaciones positivas y negativas en 
sus partidas que la componen; teniendo un aumento sobresaliente en la 
partida Inmueble maquinaria y equipo de S/69,210 y una disminución 
significativa la partida activos adquiridos en arrendamiento financiero por 
S/-96,601 comparado con el ejercicio 2016. 
 
En el pasivo corriente se tiene una disminución total de S/-45,136 y 
dentro de sus  partidas una disminución significativa   otras cuentas por 
pagar de S/-35,551 y un aumento significativo en la partida 
remuneraciones y beneficios de los trabajadores de S/23,973 comparado 
con el periodo del 2016. En el total de pasivo no corriente hay una 
disminución de S/-141,186 y se observa una disminución significativa de 
S/-107,125 en la partida obligaciones financieras y un aumento mínimo en 
otras cuentas por pagar de S/1,142 comparado con el periodo 2016. En el 
rubro patrimonio  se da un aumento de S/224,465 no teniendo variaciones 
en las partidas; capital y reserva legal pero, si en la partida resultados 
acumulados  que resulta un aumento de S/203,880 y en la partida  
resultado del ejercicio de S/20,585 comparados con el periodo 2016.  
 
Determinando en resumen  los resultados obtenidos comparando 
los periodos 2016 y 2017; la empresa Impex Rico Pez S.R.L. tiene un 
aumento ligero en su activo total observando que todavía falta desarrollar 
estrategias de   gestión y tomar decisiones para poder invertir y realizar 
operaciones que ayuden aumentar aún más sus activos con proyectos de 





Ingresos de Activ idades Ordinarias
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 3,695,488    3,828,199       132,711                    
-                                 
Total de Ingresos de Activ idades Ordinarias 3,695,488 3,828,199 132,711
Costo de Ventas  (Operacionales) (2,701,507)   (2,619,783)     81,724                      
-                                 
Ganancia (Pérdida) Bruta 993,981 1,208,416 214,435
Gastos de Ventas y Distribución (243,647)       (346,368)         (102,721)                  
Gastos de Administración (376,771)       (457,396)         (80,625)                    
Otros Ingresos 33,086           1,031                (32,055)                    
Otros Gastos (39,940)          (6,363)               33,577                      
Ganancia (Pérdida) Operativa 366,709 399,321 32,612
Ingresos Financieros 3,994              9                         (3,985)                       
Gastos Financieros (109,273)       (122,410)         (13,137)                    
Gananc. (Pérdida) por Instrum. Financ. derivados 
(Dif. Cambio Neto) (2,698)            2,397                5,095                        
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 258,732 279,317 20,585
Gasto por Impuesto a las Ganancias -                        -                          
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  
Continuadas 258,732 279,317 20,585
Participación de los Trabajadores (25,873.00)   (27,932.00)     (2,059)                       
-                                 
Impuesto a la Renta  29.5% (65,201.00)   (74,158.00)     (8,957)                       
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 167,658 177,227 9,569
EMPRESA  I M P E X   R I C O   P E Z   S. R. L.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS
Por los años terminados al  31 de Diciembre del  2016 - 2017
(Expresados en Soles S/.000)



































               Fuente: Empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
                  Elaborado por: Empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
   
            Interpretación: 
En el cuadro Nº02, se  presentan las variaciones más importantes del 
estado de resultados integrales de la empresa, terminados  de los 
periodos 2016 y 2017.  
 
Entre los años 2016 y 2017 las ventas netas alcanzaron los 
S/3.695.488 y S/3,828,199, respectivamente lo que significa un 
incremento o variación de S/132,711; y en lo concerniente al costo de 
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producción que entre los años 2016 y 2017 fue de S/2,701,507 y 
S/2,619,783 donde hay un aumento en S/81,724 para este periodo 2017, 
mostrando una utilidad bruta que para el 2016 y 2017 de S/993,981  y 
S/1,208,416 teniendo una variación positiva de S/214,435. El incremento 
de la utilidad bruta se explica principalmente por una adecuada gestión 
de ingresos y a un ahorro de sus costos de producción como el resultado 
de  del programa de reducción de compras. 
 
En lo referente a los gastos operativos, el más importante en cuanto 
a su variación es de los gastos de ventas y distribución que entre  los 
años 2016 y 2017 tienen un resultado de S/243,647 y S/346,368 
teniendo una variación de aumento en S/102,721 en el periodo 2017. La 
utilidad operativa de 2017 fue de S/399,321 aumentado en S/32,612 
comparado con el periodo 2016.  
 
El gasto financiero se vio aumentado en S/13,137 con respecto al año 
anterior, el cual alcanzo un importe de S/109,273 periodo 2016 y 
S/122,410 periodo 2017, principalmente por mayor ingreso de intereses 
bancarios; el gasto por diferencia de cambio neto se tiene una ganancia 
en el periodo S/2017 en S/2,397 y una pérdida de -S/2,698 para el 
periodo 2016. 
 
Finalmente el resultado antes de impuesto a las ganancias, se 
observa un resultado positivo de S/258,732, periodo 2016 y en 
S/279,317 para el periodo 2017, teniendo una variación de S/20,585 
demostrando que falta aún tomar decisiones  estratégicos en cuanto al 
programa de gestión de ingresos generando y aumentando más sus 









Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis específico: H1, El análisis y diagnóstico de presentación de los 
resultados financieros influyen en alta significativa en la toma de decisiones 
financiera, de la gerencia, empresa Impex Rico Pez S.R.L de Piura, periodos 
2016 – 2017. 
Tabla 02 
Influencia del diagnóstico y presentación de los resultados de los estados financieros y la toma 
de decisiones gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S.R.L.  
D1 Estados Financieros   (1)    (2)    (3)    (∑) 
 Total financieros     Bajo   Regular   Alto   
    N° % N° % N° % N° % 
(1) Bajo   1 12.50% 2 37.50% 3 50% 8 100% 
(2) Regular   3 10.00% 3 42.00% 3 48% 8 100% 
(3) Alto   4 27.50% 3 37.50% 4 35% 8 100% 
                    
Total (∑)   21.00% 3 42.00%   37.00%   100% 
                    
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores             






Influencia del diagnóstico y presentación de los resultados de los estados 
financieros y toma de decisiones: 
 
En la tabla se presentan los datos estadísticos de la dimensión estados 
financieros que fueron elaborados por la empresa de los periodos 2016 y 2017; 
la cual demuestra que se tiene un nivel regular de 42% en cuanto a la 
preparación, presentación oportuna y su importancia para los usuarios internos 
y externos y que ayuden a la gerencia a la toma de decisiones,  seguido de un 
37% de nivel alto, así mismo  un 21% de nivel bajo que consideran que el 
diagnóstico y presentación de los estados financieros  influyen en la toma de 
decisiones de financiamiento e inversión. Estos datos obtenidos demuestran la 
hipótesis del análisis y diagnóstico de presentación de los resultados financieros 
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influyen en media significativa en la toma de decisiones financiera, de la 
gerencia, empresa Impex Rico Pez S.R.L de Piura, periodos 2016 – 2017. 
Objetivo 02:  
3.2.1.  Objetivo Nº 02: Identificar los indicadores financieros y su influencia en la 
toma de decisiones de la gerencia, la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 
Piura;  periodos 2016 – 2017. 
Al identificar los indicadores financieros más utilizados como el ratio 
de liquidez, ratio de endeudamiento, ratio de rentabilidad y ratio de gestión 
fueron aplicados a los estados financieros que comprende a   los resultados 
del estado de situación financiera, estado de resultados integrales de los 
años terminados al 31 de diciembre de los años 2016 y 2017 y que se 
muestran en los cuadros siguientes. 
 
     3.2.1.1.  Análisis de liquidez: El siguiente análisis se realiza en función de 
los estados financieros considerados en el anexo 2.A.  
Ratio liquidez general o razón corriente 
 
Tabla 03 
Ratio de liquidez de la Empresa Impex Rico Pez S.R.L. de los periodos 2016 y 2017 
                  
RATIOS FORMULA 
PERIODO    
Variación 
2016     2017     
Razón de liquidez 
Activo Corriente 362,854.00    416,138.00    53,284.00  
Pasivo Corriente 344,031.00    298,895.00    -45,136.00  
    1.05   1.39   0.34  
                  
Razón de prueba ácida 
Activo Liquido 350,140.00    398,166.00    48,026.00  
Pasivo Corriente 344,031.00    298,895.00    -45,136.00  
    1.02   1.33   0.31  
                  
Razón de capital de trabajo 
Activo Cte. - 
Pasivo cte. 
362,854.00-
344,031.00   
416,138.00-
298,895.00   136,066.00  
          
    18,823.00    117,243.00    98,420.00  
                  
Razón de prueba defensiva 
Efect. Equiv. 
Efectivo 250,652.00    252,087.00    1,435.00  
Pasivo Corriente 344,031.00    298,895.00    -45,136.00  
    0.73   0.84   0.11  
                  
Fuente: Información contable de 
la empresa                 




En relación al ratio de liquidez se observa que hubo un aumento mínimo 
en relación al periodo 2017 demostrándose que la empresa por cada unidad 
de pasivo corriente, dispone de 0.34 unidades de activo corriente; de igual 
forma en la prueba acida para el 2017 se tiene un aumento y dispone de 1.33 
unidades; el capital de trabajo comparado con el 2016 aumento de S/18,823 
a S/117,243; así mismo en la prueba defensiva existe un aumento de 0.73 
para el 2016 a 0.84 para el 2017; demostrando que la empresa cuenta con 
liquidez para operar sin recurrir a los flujos de ventas. Esta razón indica que 
la empresa  cuenta con bastante capacidad económica para responder 
obligaciones con terceros en ambos ejercicios y nos muestra un resultado 
positivo queriendo decir que el capital de trabajo le queda por encima de los 
cero Soles, después de pagar sus deudas inmediatas. 
 
     3.2.1.2.  Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento: El 
siguiente análisis se realiza en función de los estados financieros 




Ratio de endeudamiento de la Empresa Impex Rico Pez S.R.L. de los periodos 2016 y 2017 
RATIOS FORMULA 
PERIODO     
Variación 




Pasivo total 2,180,070.00    1,993,747.00    
-
186,323.00  
Activo total 5,810,619.00    5,848,761.00    38,142.00  
    37.52   34.09   -3.43  
Apalancamiento 
Financiero 
(U. a.p.i / 
Patrimonio) 258,732/3,630,549   279,932/3,855,014   0.0013  
(U.a.p.i. / Activo 
total) 258,732/5,810,619   279,932/5,848,761   0.0013  
    1.60   1.52   -0.08  
Razón de 
endeudamiento a  
corto plazo 
Pasivo corriente 344,031.00    298,895.00    -45,136.00  
Patrimonio 3,630,549.00    3,855,014.00    224,465.00  
    0.09   0.08   -0.02  
Razón de 
endeudamiento a  
largo plazo 
Pasivo no 
corriente 1,836,039.00    1,694,852.00    
-
141,187.00  
Patrimonio 3,630,549.00    3,855,014.00    224,465.00  
    0.51   0.44   -0.07  
                  
Fuente: Información contable de la empresa 
 Elaboración propia             
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Interpretación:  
En relación al ratio de endeudamiento del activo  se observar que 
habido un disminución de 3.43 respecto al periodo 2016 que tiene un 37.52 y 
un 34.09 el periodo del 2017, a pesar que el 34.09% de los activos totales, es 
financiado por los acreedores; así también se tiene el apalancamiento 
financiero de 1.52 para el 2017 y un 1.60 para el 2016, siendo favorable para 
la empresa y es un valor optimo ya que es mayor a 1; además a un largo plazo 
se muestra una variación adecuada, mostrando un aumento de 0.07% 
respecto al periodo 2017, a pesar que el patrimonio neto está comprometido 
en un 0.44%, existiendo un nivel alto de endeudamiento producto de su 
operatividad. Esta razón nos muestra de los activos totales es financiado por 
los acreedores y de liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría 
un saldo de positivo después del pago de las obligaciones vigentes. 
 
     3.2.1.3.  Análisis de Rentabilidad: El siguiente análisis se realiza en función   
de los estados financieros considerados en el anexo 2.A.. 
Ratio rentabilidad 
Tabla 05 
Ratio de rentabilidad de la Empresa Impex Rico Pez S.R.L.de los periodos 2016 y 2017 
                  
RATIOS FORMULA 
PERIODO     
Variación 
2016     2017     
Razón de Margen Bruto 
Utilidad 
a.p.i. 258,732.00    279,932.00    21,200.00  
Ventas 
3,695,488.0
0    
3,828,199.0
0    
132,711.0
0  
    7.00   7.31   0.31  
                  
Razón de rendimiento  
sobre inversión 
Utilidad 
a.p.i. 258,732.00    298,895.00    40,163.00  
Ativo total 
5,810,619.0
0    
5,848,761.0
0    38,142.00  
    0.04   0.05   0.01  
                  
Razón de rendimiento  
sobre capital 
Utilidad 




0    
3,855,014.0
0    
224,465.0
0  
    0.07   0.08   0.01  
a.p.i = Antes de participaciones e impuestos               
Fuente: Información contable de la empresa        





En relación al ratio de rentabilidad, se puede observar  en la razón de 
margen bruto un aumento de 0.31 comparado con el periodo 2017; y en la 
razón de rendimiento sobre inversión  muestra que por cada S/1.00 invertidos 
en el activo se produjo un rendimiento del 5% sobre la inversión; así también 
muestra una variación de 0.01 favorable para la empresa respecto al periodo 
2017. 
3.2.1.4.  Análisis de Gestión o Actividad: El siguiente análisis se realiza en  




Ratio de gestión o actividad de la Empresa Impex Rico Pez S.R.L. de los periodos 2016 y 2017 
                  
RATIOS FORMULA 
PERIODO     
Variación 
2016     2017     
Razón de rotación cuentas 
por cobrar 
Ventas 3,695,488.00    3,828,199.00    132,711.00  
Cuentas por cobrar 53,034.00    53,284.00    250.00  
    6968.15   7184.52   216.37  
Razón de rotación de 
activo fijo por cobrar 
Ventas 3,695,488.00    3,828,199.00    132,711.00  
Activo fijo 4,294,398.00    4,363,605.00    69,207.00  
    0.86   0.88   0.02  
Razón de rotación de 
ventas 
Ventas 3,695,488.00    3,828,199.00    132,711.00  
Activo total 5,810,619.00    5,848,761.00    38,142.00  
    0.64   0.65   0.02  
Impacto gastos de 
Administrativos  y Ventas 
Gastos Adm. Y Vtas 620,418.00    803,764.00    183,346.00  
Ventas 3,695,488.00    3,828,199.00    132,711.00  
    0.17   0.21   0.04  
                  
Fuente: Información contable de la empresa               
Elaboración propia                 
 
Interpretación:  
En relación al ratio de gestión, se puede observar  en la razón de  
rotación cuentas por cobrar hay un aumento de 216.37, respecto al periodo 
2017, nos muestra que la rotación que existe en las cuentas por cobrar es de 
7,184.52 veces más que el periodo 2016 que fue de 6,968.15 veces, así 
también en la rotación de activo fijo se tiene 0.88 para el 2017 y 0.86 para el 
2016, luego la razón de rotación de ventas fue de 0.65 veces periodo 2017 y 
0.64 para el 2016 además el impacto de gastos administrativos y gastos de 
ventas es de 0.21 periodo 2017 y 0.17 periodo 2016, se evidencia un aumento 
en 0.04 de variación de los periodo 2017 y 2016. 
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Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis específico: H2, Existe influencia significativa entre el análisis 
financiero y la toma de decisiones gerenciales de le empresa Impex Rico Pez 
S.R.L de Piura, periodos 2016 - 2017 
Tabla 07 
Correlación entre los indicadores financieros y la toma de decisiones gerenciales  
de la empresa Impex Rico Pez S.R.L.     
              D2 Indicadores   V2 Toma de      
              financieros   
decisiones 
financieras     
Rho de Pearsen   
- Coeficiente de 
correlación   
                         
1.000    0.828     
      - Sig. (Bilateral)         0.001     
      - N°       7   7     
                        
La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral).**                 
Fuente: Encuesta aplicada a los 
colaboradores                 
 
Análisis de indicadores financieros y su influencia en la toma de 
decisiones: 
 
En la tabla 07, se evalúa que los datos estadísticos correlaciónales de 
Pearsen, se encuentra que existe una correlación positiva, significativa alta  
según el resultado estadístico (Rho=0.828, P=0.001) entre los indicadores 
financieros y la toma de decisiones según los colaboradores de la empresa 
Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, permitiendo tomar la decisión de ACEPTAR la 
hipótesis de la investigación. 
 
  Objetivo 03:  
3.3.1.  Objetivo Nº 03: establecer las herramientas de análisis financieras y su 
influencia en  la toma de decisiones de la gerencia, empresa Impex Rico 
Pez S.R.L. de Piura, periodos 2016 – 2017. 
Al establecer las herramientas financieras de mayor importancia  
como es el análisis vertical, horizontal a los estados de situación 
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ACTIVO                                           PERIODO





Efectivo y equivalentes al efectivo 250,652.00                 252,087.00                 1,435.00                       0.57%
Cuentas Por Cobrar Comerciales 53,034.00                    53,284.00                    250.00                            0.47%
Cuentas por Cobrar Diversas 22,255.00                    26,215.00                    3,960.00                       17.79%
Productos Terminados 9,310.00                       11,183.00                    1,873.00                       20.12%
Existencias, Materias Primas 21,628.00                    64,009.00                    42,381.00                    195.95%
Envases y Embalajes 2,571.00                       2,571.00                       -                                     -                                     
Gastos Contratados por Anticipado 3,404.00                       6,789.00                       3,385.00                       99.44%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 362,854.00                416,138.00                53,284.00                   14.68%
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 750,023.00                 653,422.00                 -96,601.00                   -12.88%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 4,294,396.00             4,363,606.00             69,210.00                    1.61%
Intangibles 10,601.00                    10,055.00                    -546.00                          -5.15%
Cargas Diferidas 392,745.00                 405,540.00                 12,795.00                    3.26%
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,447,765.00            5,432,623.00            -15,142.00                  -0.28%
TOTAL ACTIVO 5,810,619.00            5,848,761.00S/.     38,142                           0.66%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 2016 2017 2016 2017
Remuneraciones y Benefic. por Pagar 60,686.00                    84,659.00                    23,973.00                    39.50%
Ctas. Por Pagar Comerciales 197,480.00                 163,922.00                 -33,558.00                   -16.99%
Otras Ctas. Por Pagar 85,865.00                    50,314.00                    -35,551.00                   -41.40%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 344,031.00                298,895.00                -45,136.00                  -13.12%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 694,136.00                 587,011.00                 -107,125.00                -15.43%
Ctas. Por Pagar a los Accionistas, Dir. 1,010,726.00             975,523.00                 -35,203.00                   -3.48%
Pasivos por Impuesto a la Renta Diferido 83,177.00                    83,177.00                    -                                     -                                     
Otras Ctas. Por Pagar 48,000.00                    49,142.00                    1,142.00                       2.38%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,836,039.00            1,694,853.00            -141,186.00               -7.69%
TOTAL PASIVO 2,180,070.00            1,993,748.00            -186,322.00               -8.55%
PATRIMONIO
Capital 3,038,108.00             3,038,108.00             -                                     -                                     
Reserva Legal 278,857.00                 278,857.00                 -                                     -                                     
Resultados Acumulados 54,852.00                    258732 203,880.00                 371.69%
Resultados del Ejercicio 258,732.00                 279,317.00                 20,585.00                    7.96%
TOTAL PATRIMONIO 3,630,549.00            3,855,014.00            224,465.00                6.18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,810,619.00            5,848,762.00            38,143                           0.66%
ANÁLISIS HORIZONTAL
EMPRESA  I M P E X   R I C O   P E Z   S. R. L.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Por los años terminados al  31 de Diciembre del  2016 - 2017
(Expresados en Soles S/.000)
financieras, así también el análisis vertical y horizontal   al estado de 
resultados integrales que fueron aplicados a los estados financieros de la 
empresa de los años terminados al 31 de diciembre de los años 2016 y 
2017 y que se muestran en los cuadros siguientes: 










































Fuente: Empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
  Elaborado por: Empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
 
            Interpretación: 
En relación al análisis horizontal del estado de situación 
financiera, en función a los periodos 2016 – 2017, se muestra que el 
activo total tiene una variación absoluta de S/. 38,142 representando 
un 0.66% de variación relativa, señalando que la empresa se encuentra 
en un nivel mínimo de aumento en sus activos entre estos dos años.  
 
En el activo corriente, la partida existencias, materias primas se 
tiene una variación considerable entre los años 2016 y 2017 teniendo 
S/42,381 de aumento en el periodo 2017 que en porcentaje es de 
195.95% de variación relativa, y nos indica que para este año se ha 
tenido demasiado stock de existencias del producto hielo mantenidos 
en almacén (pozas) y materia prima sin ser utilizada. En el activo no 
corriente la partida activos adquiridos en arrendamiento financiero 
sufrió una disminución significativa de –S/96,601 entre los años 2016 y 
2017 con un indicador de 12.88% demostrando que estos activos 
pasan a ser de propiedad de la empresa incorporándose en la partida 
inmuebles maquinarías y equipos que se tiene un aumento de 1.61%. 
 
Respecto al pasivo total en los periodos 2016 – 2017, se 
muestran una diferencia de S/.186,322.00 mostrando una disminución 
del 8.55% revelando una reducción de deudas y obligaciones 
contraídas. En el pasivo no corriente la partida significativa que tiene 
un aumento entre los años 2016 y 2017 es la de remuneraciones y 
beneficios por pagar de S/23,973 y de variación un 39.50%. Sobre el 
pasivo no corriente la partida obligaciones financieras tiene una 
variación de -S/107,125 y un 15.43% de disminución indicando una 
reducción de las deudas financieras para el año 2017;  pero mantiene 
un nivel de endeudamiento con cuenta por pagar accionistas y socios 








Ingresos de Activ idades Ordinarias
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 3,695,488    3,828,199       132,711          3.47%
-                       
Total de Ingresos de Activ idades Ordinarias 3,695,488 3,828,199 132,711 3.47%
Costo de Ventas  (Operacionales) (2,701,507)   (2,619,783)     81,724            -3.12%
-                       
Ganancia (Pérdida) Bruta 993,981 1,208,416 214,435 17.75%
Gastos de Ventas y Distribución (243,647)       (346,368)         (102,721)        29.66%
Gastos de Administración (376,771)       (457,396)         (80,625)          17.63%
Otros Ingresos 33,086           1,031                (32,055)          -3108.21%
Otros Gastos (39,940)          (6,363)               33,577            -527.71%
Ganancia (Pérdida) Operativa 366,709 399,321 32,612 8.17%
Ingresos Financieros 3,994              9                         (3,985)             -42164.55%
Gastos Financieros (109,273)       (122,410)         (13,137)          10.73%
Gananc. (Pérdida) por Instrum. Financ. derivados 
(Dif. Cambio Neto) (2,698)            2,397                5,095              212.58%
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 258,732 279,317 20,585 7.37%
Gasto por Impuesto a las Ganancias -                        -                          
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  
Continuadas 258,732 279,317 20,585 7.37%
Participación de los Trabajadores (25,873.00)   (27,932.00)     (2,059)             7.37%
-                       
Impuesto a la Renta  29.5% (65,201.00)   (74,158.00)     (8,957)             12.08%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 167,658 177,227 9,569 5.40%
EMPRESA  I M P E X   R I C O   P E Z   S. R. L.
ESTADO DE RESULTADOS
Por los años terminados al  31 de Diciembre del  2016 - 2017
(Expresados en Soles S/.000)
aplicar correctas decisiones con la finalidad de un plazo largo conservar 
un mejor nivel de rentabilidad y liquidez.  
 
 
En relación al patrimonio en los periodos 2016 – 2017, se 
muestra una diferencia de S/.38,143.00 significando un crecimiento de 
0.66%, representando resultados favorables para la empresa pero en 
bajo nivel, también la empresa mostro algunos resultados favorables 
de manera mínima. 
 
3.3.1.2. Análisis Horizontal al Estado de Resultados Integrales 
 
Cuadro 04 












Fuente: Empresa Impex Rico Pez S.R.L. 





   Interpretación: 
En relación al análisis horizontal del estado de resultados, en función a los 
periodos 2016 – 2017, se muestra que las ventas aumentaron a S/.132,711.00 
comparado con el periodo anterior teniendo una variación relativa de 3.47%, 
resultado favorable para la empresa tomando decisiones acertadas de 
financiamiento e inversión para poder hacer frente a la demanda del periodo 
2017, y teniendo una reducción de los costos de producción en S/81,724 que 
representa un -3.12% que es favorable aumentando la utilidad bruta comparada 
con el año 2016. 
Los gastos de ventas de distribución y administrativos tiene un crecimiento 
de 29.66% y 17.75% comparado con el periodo 2016 y 2017, así mismo se 
muestra una disminución en las partidas otros ingresos y otros gastos. 
Los gastos financieros se elevaron en un 10.73% producto del 
financiamiento en la inversión de la empresa lo que generaron pago de intereses 
bancarios; con la partida diferencia de cambio neto se tiene una ganancia de 
S/5,095 como variación y de 212.58% de variación relativa. 
El resultado antes de impuestos entre el 2016 y 2017 hay una variación 
absoluta de S/20,585 en aumento que significa un 7.37% de más utilidad, pero 
la empresa debería tener un resultado superior cada año, y demuestra que 


























Efectivo y equivalentes al efectivo 250,652.00                 4.31% 252,087.00                 4.31%
Cuentas Por Cobrar Comerciales 53,034.00                    0.91% 53,284.00                    0.91%
Cuentas por Cobrar Diversas 22,255.00                    0.38% 26,215.00                    0.45%
Productos Terminados 9,310.00                       0.16% 11,183.00                    0.19%
Existencias, Materias Primas 21,628.00                    0.37% 64,009.00                    1.09%
Envases y Embalajes 2,571.00                       0.04% 2,571.00                       0.04%
Gastos Contratados por Anticipado 3,404.00                       0.06% 6,789.00                       0.12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 362,854.00                6.24% 416,138.00                7.11%
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 750,023.00                 12.91% 653,422.00                 11.17%
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 4,294,396.00             73.91% 4,363,606.00             74.61%
Intangibles 10,601.00                    0.18% 10,055.00                    0.17%
Cargas Diferidas 392,745.00                 6.76% 405,540.00                 6.93%
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,447,765.00            93.76% 5,432,623.00            92.89%







Remuneraciones y Benefic. por Pagar 60,686.00                    1.04% 84,659.00                    1.45%
Ctas. Por Pagar Comerciales 197,480.00                 3.40% 163,922.00                 2.80%
Otras Ctas. Por Pagar 85,865.00                    1.48% 50,314.00                    0.86%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 344,031.00                5.92% 298,895.00                5.11%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 694,136.00                 11.95% 587,011.00                 10.04%
Ctas. Por Pagar a los Accionistas, Dir. 1,010,726.00             17.39% 975,523.00                 16.68%
Pasivos por Impuesto a la Renta Diferido 83,177.00                    1.43% 83,177.00                    1.42%
Otras Ctas. Por Pagar 48,000.00                    0.83% 49,142.00                    0.84%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,836,039.00            31.60% 1,694,853.00            28.98%
TOTAL PASIVO 2,180,070.00            37.52% 1,993,748.00            34.09%
Capital 3,038,108.00             52.29% 3,038,108.00             51.94%
Reserva Legal 278,857.00                 4.80% 278,857.00                 4.77%
Resultados Acumulados 54,852.00                    0.94% 258732 4.42%
Resultados del Ejercicio 258,732.00                 4.45% 279,317.00                 4.78%
TOTAL PATRIMONIO 3,630,549.00            62.48% 3,855,014.00            65.91%




EMPRESA  I M P E X   R I C O   P E Z   S. R. L.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Por los años terminados al  31 de Diciembre del  2016 - 2017
(Expresados en Soles S/.000)
 












































Fuente: Empresa Impex Rico Pez S.R.L. 








Se tiene como principio la determinación proporcionada de cada una de 
las partidas entre el total del grupo que se considera como el 100%. Según la 
aplicación del análisis vertical del estado de situación financiera, la entidad en 
mayor proporción ha invertido bienes que conforman en el activo no corriente, 
representando éste; en el periodo 2017 el 92.89% y en el 2016 el 93.76% del 
total de sus activos. También muestra que la partida Activos adquiridos en 
arrendamiento financiero, se tiene que para el 2017, 11.17% y el 2016, 12.91%, 
equivale un monto razonable respecto al total de activos, lo cual se debe a que 
la entidad  toma la decisión de invertir en la compra de activos nuevos a través 
de contratos de arrendamientos “Leasing”.  Así mismo, se observa que la partida 
de inmueble maquinaria y equipo es el rubro que tiene un monto superior en el 
activo no corriente representando el 74.61% para el periodo 2017 y el 73.91% 
para el 2016, lo que significa que la empresa invirtió un importe significativo en 
activo fijo para el normal desarrollo de sus operaciones industriales. 
 
En el rubro del pasivo, la partida que representa un mayor porcentaje en 
el pasivo corriente, es las cuentas por pagar comerciales teniendo un 2.80% en 
el 2017 y 3.40% para el 2016 como deuda corriente y a largo plazo la partida 
cuentas por pagar a los accionistas, directores, equivaliendo como deuda no 
corriente el   16.68% para el periodo 2017 y 11.95% para el 2016; lo cual quiere 
decir que en el 2017 se tomó la decisión de financiar con préstamos de socios a 
largo plazo; y en obligaciones financieras se tiene el 10.04% periodo 2017 y 
11.95% periodo 2016, teniendo una disminución para el año 2017 indica que no 
ha tenido préstamos significantes a largo plazo. 
 
En el patrimonio el rubro capital representa el 51.94% para el periodo del 
2017 y 52.29% en el año 2016, concentrándose el mayor porcentaje con 
respecto al patrimonio, seguido del resultado del ejercicio que para el año 2017 






2016 % 2017 %
Ingresos de Activ idades Ordinarias
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 3,695,488    100% 3,828,199       100.0%
Total de Ingresos de Activ idades Ordinarias 3,695,488 3,828,199
Costo de Ventas  (Operacionales) (2,701,507)   -73% (2,619,783)     -68.4%
Ganancia (Pérdida) Bruta 993,981 27% 1,208,416 31.57%
Gastos de Ventas y Distribución (243,647)       -6.59% (346,368)         -9.05%
Gastos de Administración (376,771)       -10.2% (457,396)         -11.9%
Otros Ingresos 33,086           0.90% 1,031                0.03%
Otros Gastos (39,940)          -1.08% (6,363)               -0.17%
Ganancia (Pérdida) Operativa 366,709 9.92% 399,321 10.43%
Ingresos Financieros 3,994              0.11% 9                         0.00%
Gastos Financieros (109,273)       -2.96% (122,410)         -3.20%
Gananc. (Pérdida) por Instrum. Financ. derivados 
(Dif. Cambio Neto) (2,698)            -0.07% 2,397                0.06%
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 258,732 7.00% 279,317 7.30%
Gasto por Impuesto a las Ganancias -                        -                          
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones  
Continuadas 258,732 279,317
Participación de los Trabajadores (25,873.00)   -0.70% (27,932.00)     -0.73%
Impuesto a la Renta  29.5% (65,201.00)   -1.76% (74,158.00)     -1.94%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 167,658 4.54% 177,227 4.63%
EMPRESA  I M P E X   R I C O   P E Z   S. R. L.
ESTADO DE RESULTADOS
Por los años terminados al  31 de Diciembre del  2016 - 2017
(Expresados en Soles S/.000)


































Fuente: Empresa Impex Rico Pez S.R.L. 




De acuerdo el análisis vertical del Estado de Resultados para los años 
2016 y 2017, se observa que las ventas del año 2017 al 100% ascienden a 
S/3,828,199 y en el año 2016 a S/3,695,488, y nos indica que aumento con 
respecto al año anterior. Asimismo el costo de producción operacional en ambos 
años representa más del 50% en relación a las ventas y éste ha disminuido en 





La utilidad o resultado bruto en el año 2017 fue de 31.57% en relación a 
las ventas y en el año 2016 de 26.90%, debido a la disminución en el costo de 
producción que origino que la variación positiva del resultado fuera tan 
significativa. 
 
Los gastos de administración representan en estos periodos, porcentajes 
significativos después del costo de producción, las cuales equivalen en año 2016 
el 10.20% y en el año  2017 el 11.95%, le sigue los gastos de ventas que tienen 
para el año 2016 el 6.59% y el año 2017 el 9.05% en relación a las ventas. Así 
también, estos gastos aumentaron con relación a la  ganancia operativa que 
representa en el año 2016 el  9.92% y en el año 2017 el 10.43%. Los gastos 
financieros equivalen el 2.96% en el 2016 y el 2.96% en el 2017, teniendo 
porcentajes importantes debido a que la empresa adquirió préstamos para cubrir 
costos de producción e invertir en la adquisición de activos nuevos que 
generaron dichos gastos y costos por concepto de intereses. La utilidad antes de 
participaciones e impuestos, en ambos años, se ha visto absorbida por la 
totalidad de los gastos financieros, siendo ésta con respecto a las ventas en el 
año 2016 se tiene un 7% y en el año 2017 un 7.30%. Cabe mostrar que estos 
porcentajes sobre la utilidad antes de participación e impuestos están por debajo 
de los porcentajes de utilidad del sector de producción de hielo que es del 10% 
a 15%. 
 
Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis específico: H3, Existe influencia significativa alta en la aplicación de 
las herramientas de análisis financiero y la toma de decisiones financieras de la  








Correlación entre las herramientas financieras y la toma de decisiones gerenciales  
de la empresa Impex Rico Pez S.R.L.     
              
D3 
Herramientas   V2 Toma de      
              financieras   
decisiones 
financieras     
Rho de Pearsen   
- Coeficiente de 
correlación   
                         
1.000    0.828     
      
- Sig. 
(Bilateral)         0.001     
      - N°       7   7     
                        
La correlación es significativa en el 
nivel 0,01 (bilateral).**                       
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores                 
 
Análisis de las herramientas financieras y la toma de decisiones: 
En la tabla, se aprecia que los datos estadísticos correlaciónales de 
Pearsen, se encuentra que existe una correlación positiva, altamente significativa 
(Rho=0.828, P=0.001) entre las herramientas financieras y la toma de decisiones 
según en la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Impex Rico Pez 
S.R.L. de Piura, permitiendo tomar la decisión de ACEPTAR la hipótesis de la 
investigación. 
En el tabla 09 se muestra también la influencia de las herramientas de 
análisis financieras y la toma de decisiones: 
Tabla 09 
Influencia de las herramientas  de análisis financieras y la toma de decisiones  
gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S.R.L.  
                    
D1 Herramientas de análisis    (1)    (2)    (3)    (∑) 
 Total 
financieros     Bajo   Regular   Alto   
    N° % N° % N° % N° % 
(1) Bajo   1 25.00% 4 50.00% 3 25% 8 100% 
(2) Regular   2 12.50% 3 37.50% 3 50% 8 100% 
(3) Alto   1 27.50% 3 37.50% 4 35% 8 100% 
Total (∑)   21.00% 3 42.00%   37.00%   100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores             
Preguntas del cuestionario del 14 al 17 
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Influencia de las herramientas  de análisis financieras y la toma de 
decisiones: 
 
Se presentan los datos estadísticos de la dimensión de herramientas de 
análisis financieras que realiza la empresa Impex rico Pez S.R.L. de Piura, la 
cual demuestra el nivel regular de la aplicación de las herramientas de análisis 
financieros para la toma de decisiones en un 42% , así mismo le sigue un nivel 
alto en 37% que consideran la toma de decisiones con las herramientas de 
análisis financieros y un 21% de un nivel bajo que consideran la toma de 
decisiones con estas herramientas de análisis. 
Objetivo 04: 
3.3.1.  Objetivo Nº 04:   Determinar cómo las decisiones de financiamiento y de 
inversión son influenciadas por el  análisis financiero de la gerencia de la 
empresa, Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, periodos 2016 – 2017. 
En la Tabla 10 se muestran los resultados de la realidad de la toma de 
decisiones financieras que realiza la empresa Impex rico Pez S.R.L de Piura, 
respecto a la apreciación de los colaboradores calificaron a las decisiones de 
financiamiento como regular un 67.18%, así mismo  las decisiones de 
inversión fueron también calificado como regular un 48.48% que determinan 
la realidad de la toma de decisiones en la empresa, seguidas de un 26.71% 
de manera eficiente en tomar decisiones de financiamiento y un 30.30% en 
tomar decisiones de inversión que significa que la gerencia en su gestión 
necesita aún más tener conocimiento de utilizar los indicadores y las 










Realidad de la toma de decisiones financieras en la empresa Impex Rico Pez S.R.L.  
      Escala de niveles 
Variable 
(1)    (2)    (3)    (∑) 
 Total 
Deficiente   Regular   Eficiente   
    N° % N° % N° % N° % 
D1 Decisiones de 
financiamiento 1 6.11% 4 67.18% 3 26.71%     
D2 Decisiones de 
inversión 1 21.22% 4 48.48% 3 30.30% 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los 
colaboradores             
Preguntas del cuestionario del 
18 al 25               
 
Comprobación de Hipótesis 
Hipótesis específico: H4, Determinar si existe influencia significativa en las 
decisiones de financiamiento y de inversión con el análisis financiero y la toma 
de decisiones gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, 
periodos 2016 – 2017. 
Tabla 11 
Influencia de decisiones de financiamiento y de inversión con el análisis financiero y la toma 
de decisiones  
gerenciales de la empresa Impex Rico Pez S.R.L.  
   Escala de niveles 
Variable 




e   
Regula
r   
Eficient
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V2 Toma de decisiones               
financiera
s   1 13.32% 4 63.87% 3 22.81% 8 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los colaboradores             
Preguntas del cuestionario del 18 al 25 







En la tabla, se muestran que los resultados de la  toma de decisiones 
financieras que realiza la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, respecto 
a la apreciación de los colaboradores, calificaron a la toma de decisiones 
financieras como regular, un 63.87%, debido a  que pocas veces no se toma 
decisiones financiamiento y de inversión con ayuda de las herramientas 
financieras, lo que conduce a validar la hipótesis de investigación que si existe 
influencia significativa en las decisiones de financiamiento y de inversión con 
el análisis financiero.  
Influencia en las decisiones de financiamiento y de inversión con el 
análisis financiero y  la toma de decisiones: 
Tabla 12 
 
Correlación entre decisiones de financiamiento y de inversión con el análisis financiero  y la 
toma de decisiones gerenciales  
de la empresa Impex Rico Pez S.R.L.     
              
D2 Decisiones F 
I   V2 Toma de      
              
Análisis 
financiero   
decisiones 
financieras     
Rho de Pearsen   
- Coeficiente de 
correlación   
                         
1.000    0.872     
      - Sig. (Bilateral)         0.001     
      - N°       7   7     
                        
La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral).**                 
Fuente: Encuesta aplicada a los 
colaboradores                 
 
 
En la tabla 10, se evalúa que los datos estadísticos correlaciónales de 
Pearsen, se encuentra que existe una correlación positiva, significativa alta  
según el resultado estadístico (Rho=0.872, P=0.001) entre los indicadores 
financieros y la toma de decisiones según los colaboradores de la empresa 
Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, permitiendo tomar la decisión de ACEPTAR la 






4.1 Discusión de resultados 
El trabajo de investigación tiene como finalidad fundamental, identificar 
aquellos aspectos que afectan relativamente al análisis financiero y la toma 
de decisiones de la gerencia, que le permitan tomar decisiones eficientes 
en función a los objetivos estratégicos establecidos dentro de la empresa 
Impex Rico Pez S.R.L. de los periodos 2016 - 2017, determinado en la 
utilización de los indicadores financieros; liquidez, rotación, endeudamiento 
y la rentabilidad; así mismo en la correcta aplicación de las herramientas 
de análisis financiero principalmente mediante el análisis horizontal y 
vertical a los estados financieros. Seguidamente se discuten los principales 
hallazgos obtenidos en función a los objetivos propuestos en la 
investigación. 
Respecto al primer objetivo específico sobre: efectuar un análisis y 
diagnóstico de presentación de los resultados a los estados financieros 
periodo 2016 – 2017 y determinar su influencia en la toma de decisiones 
financieras de la gerencia de la empresa Impex Rico Pez S.R.L.,  según los 
colaboradores  evaluados de manera general en la encuesta, consideran 
que en un 50% están totalmente de acuerdo que la elaboración de los 
estados financieros deben ser preparados y presentados oportunamente al 
personal administrativo y gerencia de la empresa, seguido de un 37.50% 
que están de acuerdo que los estados financieros deben ser preparados y 
presentados oportunamente; y la importancia que dichos estados 
financieros son para los usuarios internos y externos, tales como socios, 
inversionistas, estado y para la toma de decisiones de la gerencia  indican 
que en un 100% están totalmente de acuerdo; así mismo  en un 50% de 
los evaluados indican totalmente de acuerdo que los estados financieros 
reflejan la situación real  económica y financiera de la empresa Impex Rico 
Pez S.R.L. respecto a su activo, pasivo y patrimonio en un periodo 
determinado. Consideran también según los evaluados en un 62.50%,  que 
sus ingresos y egresos en sus operaciones de la empresa se registran de 
manera cronológica para un mejor análisis e interpretación aplicando los 
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principios contables. Sobre si el gerente de la empresa tiene claro 
conocimiento acerca de la utilidad y/o pérdida que se obtienen de los 
estados financieros, responden los evaluados que en un 62.50% están 
totalmente de acuerdo que la gerencia tiene bien claro en conocimiento 
sobre los resultados que arroja los estados financieros de la empresa.    
En cuanto a la entrevista dirigida a la gerencia indica que los estados 
financieros no son alcanzados en su debida oportunidad por el área 
contable  y la supervisión del cumplimiento de la contabilización  adecuada 
y su verificación es de forma parcial y no tiene informes referentes a la 
contabilidad; en este aspecto la gerencia no le llegan oportunamente 
informe de los estados financieros para que pueda tomar decisiones de 
manera rápida y eficientes. Según  Hurtado (2012), “afirma que los 
objetivos fundamentales de los estados financieros de una entidad, es 
proporcionar utilidad a los usuarios de la información financiera, en la toma 
de decisiones económicas y financieras”. En la empresa Impex Rico Pez 
S.R.L. el área contable no está proporcionando de manera oportuna la 
información relevante a los resultados de los estados financieros a la 
gerencia que permita tomar decisiones de manera rápida y resolver 
situaciones o necesidades financieras requeridas por la empresa.   
Respecto al segundo objetivo sobre: identificar los indicadores 
financieros y su influencia en la toma de decisiones de la gerencia de la 
empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, los resultados encontrados dan 
cuenta que el 75% de los encuestados están indecisos e indican que el 
gerente tal vez no utiliza los análisis de los indicadores financieros de 
liquidez para medir la capacidad de la empresa y también indican que la 
aplicación de los indicadores financieros permitirá una adecuada toma de 
decisiones financieras; así mismo manifiesta la gerencia en la entrevista 
que la información contable no está preparada en su debido tiempo y no se 
realiza continuamente un análisis periódico sobre los factores que 
intervienen en el aumento o disminución de la liquidez. 
Además los resultados encontrados permitieron identificar que el 
indicador de liquidez del periodo 2017 al 2016, mostro una variación de 
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0.34, reflejando que la empresa por cada unidad de pasivo corriente, 
dispone de 1.39 veces del activo corriente en el periodo 2017, mientras que 
el indicador de endeudamiento del activo, mostro una variación de 
disminución comparado con el periodo 2017 y  2016 de -3.43 pero 
representa un nivel de endeudamiento del 34.09% en el periodo 2017, 
demostrando la existencia de un financiamiento por parte de los 
acreedores;  hay una disminución de -0.08 en la razón de apalancamiento 
financiero entre los años  2017 y 21016, así mismo el indicador de 
rentabilidad mostro un margen de utilidad en el periodo 2017, demostrando 
que por cada S/. 1.00 invertidos, se produce un rendimiento de   7.31% 
sobre la inversión, por último el indicador de rotación, principalmente en la 
rotación de cuentas por cobrar hay  un aumento o variación en el periodo 
2017 significativo de 216.37, demostrando las cuentas por cobrar en el año 
es de 7,184.52 veces; esto indica que la empresa mantiene un alto nivel de 
liquidez; así tenemos que  en el endeudamiento  a corto y largo plazo se 
mantiene en forma adecuada producto de su operatividad, en la 
rentabilidad presenta  una variación favorable para la empresa respecto al 
periodo 2017 y también en la rotación de cuentas por cobrar  se evidencia 
un aumento para este periodo. 
Los resultados estadísticos de correlación muestran que los datos 
existe una correlación, positiva altamente significativa (rho=0.828, 
P=0.001) entre los indicadores financieros y la toma de decisiones 
financieras, según los colaboradores de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
de Piura; indicando que a medida que se ejerza una adecuada aplicación 
de los indicadores financieros, permitirá también una eficiente toma de 
decisiones financieras.    
En cuanto a las teorías relacionadas a los indicadores financieros, 
se  define al análisis de estados financiero, “es una herramienta principal 
que se utiliza para efectuar un análisis económico y financiero de una 
empresa y que permite diagnosticar empresarialmente eficiente y oportuno, 
aplicación de ratios financieros (liquidez o solvencia, estructura financiera 
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o rentabilidad), que se aplicara en los siguiente niveles de tiempo”. (Muñoz 
A. 2009; p. 148). 
Respecto al tercer objetivo sobre; establecer las herramientas de 
análisis financiero y su influencia en la toma de decisiones de la gerencia, 
empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, los resultados obtenidos dan 
cuenta que la adecuada aplicación de las herramientas de análisis 
financieras influyen en la toma de decisiones de la gerencia de la empresa 
en un 42% de forma regular, esto  indica que se deben priorizar utilizar y 
aplicar estas herramientas de análisis a los estados financieros, las cuales 
destaca el análisis vertical y el horizontal con la finalidad de proveer datos 
e información al gerente de la empresa, con el fin de tomar decisiones 
financieras de manera acertada en función a los objetivos y metas trazadas 
en cada determinado periodo. 
Además los resultados encontrados en la aplicación del análisis 
vertical a los estados de situación financiera, muestra que la empresa ha 
invertido en mayor proporción en activo no corriente, representado este en 
un 92.89% en el periodo 2017  del total de sus activos; teniendo un 74.61% 
en inmuebles maquinaria y equipo, porcentaje mayor del total de activos y 
es comprensible por ser una empresa que desarrolla operaciones 
industriales. 
En el rubro pasivo  la partida que representa un mayor porcentaje en 
el pasivo corriente, es las cuentas por pagar comerciales teniendo un 
2.80% en el 2017 y 3.40% para el 2016 como deuda corriente y a largo 
plazo la partida cuentas por pagar a los accionistas, directores, 
equivaliendo como deuda no corriente el   16.68% para el periodo 2017 y 
11.95% para el 2016; nos indica que en el periodo 2017 se tomó la decisión  
de financiar la empresa con préstamos de socios  a largo plazo y en 
obligaciones financieras se tiene una disminución referente al periodo 2016; 
indica que no ha tenido préstamos significantes en las entidades 
financieras. En el patrimonio el porcentaje alto se encuentra en el capital 




Según el análisis vertical a los estados de resultados para los años 
2016 y 2017, demuestran que las ventas  del año 2017 ascendieron  con 
respecto al año anterior con una variación de S/132,711. Así también  el 
costo de producción operacional en ambos periodos representa más del 
50% en relación a las ventas y éste ha disminuido en el año 2017 que tiene 
un 68.43% comparado con el año 2016 que ha tenido un 73.10%. En la 
utilidad o resultado bruto fue de 31.57% en relación a las ventas y en el año 
2016 de 26.90% debido a la disminución en el costo de producción que 
origino que la variación positiva del resultado fuera tan significativa.  
En relación al análisis horizontal de los estados financieros de los 
periodo 2016 y 2017 se tiene una variación positiva referente al activo 
corriente con un 14.68% comparado con el año 2017 y 2016 demostrando 
que la empresa tiene un ligero aumento de activo corriente. En el activo no 
corriente se tiene una disminución de -0.28% debido a la depreciación 
acelerada de los activos adquiridos en arrendamiento financiero.  
Con el resultado del pasivo corriente se tiene una disminución de -
13.12% y la partida más significativa es la de otras cuentas por pagar de -
41.40% y le sigue las cuentas por pagar comerciales de -16.99% en cambio 
hay un aumento en las remuneraciones y participaciones por pagar de 
39.50% comparado con el periodo 2017 y el 2016. En el patrimonio ha 
habido hay una variación positiva de 6.18% comparado con los periodos 
2017 y 2016 de los estados de situación financiera. 
 
Según el análisis horizontal del estado de resultados, de los periodos 
2016 – 2017, se muestra que las ventas aumentaron a S/132,711 
comparado al periodo 2016, teniendo una variación relativa de 3.47%, 
resultado favorable para la empresa al tomar decisiones eficientes de 
financiamiento e inversión para poder hacer frente a la demanda. En el 
periodo 2017,  el costo tiene una variación de disminución en -3.12%; pero 
se tiene un aumento considerable en gastos de ventas en 29.66 y gastos 
administrativos en 17.63% referente al periodo 2016, también se tiene en 
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gastos financieros que aumento en 10.73%. El resultado antes de 
participaciones e impuestos a las ganancias tiene una variación positiva de 
7.37% comparado con el periodo 2017 y 2016 y que es favorable para la 
empresa, terminando con un 5.40% descontando las participaciones a los 
trabajadores y el impuesto a la renta. 
En cuanto a la teorías relacionadas “las herramientas de análisis 
financiero se refiere a cuatro factores: inversión, financiamiento, decisiones 
de dividendos y descripción de la situación financiera de la empresa” 
(Munch Galindo, 1997, pág. 64), así mismo manifiesta estupiñan que “las 
herramientas de análisis financieras, son de gran valor a la empresa al ser 
aplicadas adecuadamente tanto herramientas de análisis vertical y 
horizontal, así también  puedan integrar otras herramientas financieras, 
debido a que estas permiten medir el comportamiento de los estados 
financieros en función a las operaciones de la empresa respecto a su 
fortaleza y debilidades financieras”.  (Estupiñan 2010; p.30) 
Los resultados estadísticos de correlación muestran que los datos 
existe una correlación, positiva altamente significativa (rho=0.828, 
P=0.001) entre las herramientas financieras y la toma de decisiones 
financieras, según los colaboradores de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
de Piura; indicando que a medida que se ejerza una adecuada aplicación 
de herramientas, permitirá también una eficiente toma de decisiones 
financieras.    
 
 
Y por último el cuarto objetivo que es de determinar cómo las 
decisiones de financiamiento y de inversión son influenciadas por el análisis 
financiero de la gerencia, empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, periodos 
2016 – 2017, los resultados obtenidos en el instrumento del cuestionario, en 
la dimensión decisiones de financiamiento, indican un 75% están de acuerdo 
que la gerencia realiza reuniones de alto nivel para tratar temas de 
financiamiento a corto y largo plazo y para tomar decisiones con respecto a 
los costos de financiamiento; sobre si la gerencia toma adecuadas decisiones 
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relacionadas con los riesgos de crédito y liquidez que garantice la rentabilidad 
de la empresa, de los encuestados indican un 87.50% están de acuerdo y si 
toma la gerencia decisiones relacionadas con el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, un 62.50% de los encuestados están de acuerdo; y 
a la pregunta si ha tomado decisiones eficientes en relación de políticas de 
financiamiento con el propósito de mantener un nivel de endeudamiento 
apropiado o relativamente bajo, los que están de acuerdo llegan en un 50%. 
En la dimensión decisiones de inversión un 75% de los encuestados 
consideran que la gerencia ha tomado decisiones correctas en relación a los 
riesgos de inversión en los últimos años. En que la gerencia si toma decisiones 
adecuadas acorde con el plan de financiamiento establecido según los 
objetivos empresariales, se tiene un 87.50% de los encuestados están de 
acuerdo que si los toma. En la pregunta si considera que la gerencia se ha 
anticipado con estrategias a largo plazo para minimizar los riesgos de 
inversión, se tiene un porcentaje igual de 37.50% de encuestados indecisos y 
de los que están de acuerdo. En la última pregunta del cuestionario si la 
gerencia toma decisiones eficientes en relación a las inversiones de corto y 
largo plazo que se han realizado en la empresa, manifiestan que en un 50% 
de los encuestados están de acuerdo. 
En la entrevista a la gerencia sobre este objetivo, considera que 
mediante la información contable y financiera, ha influenciado de manera 
significativa la toma de decisiones adecuadas en cuanto a financiamiento y 
decisiones de inversión, porque le permitió ver si los activos adquiridos 
incrementan el volumen de sus ventas, generando liquidez y teniendo un 
aumento en la utilidad para este periodo 2017, corrigiendo de acuerdo a 
evaluaciones algunas anomalías que surgieron a través de estas decisiones 
tomadas. Y en la planificación financiera considera la realización adecuada 
para poder tomar decisiones eficientes en beneficio de la empresa y toma en 
cuenta las razones y herramientas financieras e indica que si se han tomado 
decisiones de inversión de manera eficiente concluyendo que el propósito de 
estas decisiones es alcanzar la mayor rentabilidad para la empresa. 
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Los resultados estadísticos de correlación muestran que los datos si 
existe una correlación, positiva altamente significativa (rho=0.872, P=0.001) y 
tiene influencia significativa en las decisiones de financiamiento y de inversión 
con el análisis financiero y la toma de decisiones financieras, según los 
colaboradores de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura; indicando que 
la gerencia de la empresa ha tomado en forma adecuada y de forma eficiente 


























En el presente capitulo se plantean las diferentes conclusiones de 
la investigación concerniente a la empresa Impex Rico Pez S.R:L. de 
Piura; que fueron alcanzadas a través de los resultados. A continuación 
se describen las principales conclusiones: 
1. Para realizar el presente estudio se comprobó que la información 
contable se elaboran con ciertos retrasos para efectuar el análisis y 
diagnóstico a los resultados de los estados financieros periodo 2016 – 
2017  y esto conlleva  a la poca toma de decisiones de financiamiento 
y de inversión, determinando de esta manera  su influencia y esto se 
detectó  en los rubros que componen los estados comparados reflejan 
un mínimo aumento en cuanto a la utilidad de 5.40% entre los años 
2016 y 2017. 
 
2. La dimensión de los indicadores financieros influyen en la toma de 
decisiones financieras en la entidad, según datos estadísticos 
correlaciónales de Pearsen, se encuentra que existe una correlación 
positiva, significativa alta (Rho=0.810, P=0.001) entre los indicadores 
financieros y la toma de decisiones de la gerencia de la empresa. 
 
3. Las herramienta de análisis financiero influyen en la toma de decisiones 
financieras en la empresa; siendo su valor 42% de regular significancia, 
demostrando que la empresa no realiza análisis vertical y horizontal de 
manera periódico de sus estados financieros, así también no utiliza 
otras herramientas de análisis financieras. 
 
4. La realidad de la toma de decisiones financieras en la empresa, se 
encuentran en un nivel regular con un valor de 63.87%  y de eficiencia 
un 22.81%; debido a la carencia de toma de decisiones de 
financiamiento y de inversión por parte de la información contable que 






Es este párrafo posteriormente de haber identificado las conclusiones en 
la investigación se procedió a identificar las recomendaciones más 
apropiadas para la empresa Impex Rico Pez S.R.L. A continuación se 
describen las principales recomendaciones: 
1. Al área contable, procesar  la información contable dentro de los 
tiempos establecidos y de proporcionarlos a la gerencia para la 
aplicación y utilización  de herramientas de análisis que permitan la 
toma de decisiones de financiamiento e inversión.  
2. Al área contable de proporcionar mensualmente de información 
financiera a la gerencia de la empresa, respecto a la aplicación de los 
indicadores financieros en función a la liquidez, endeudamiento, 
gestión y de rentabilidad. 
3. Al área contable proveer mensualmente información financiera a la 
gerencia de la empresa, respecto a la aplicación de las herramientas 
financieras en función al método de análisis vertical y horizontal, así 
también de implementar nuevos métodos en función al 
apalancamiento. 
4. A la gerencia de la empresa, mantener una inversión en sistemas de 
procesamiento de información y sistema de control en análisis 
financieros para la eficiente toma de decisiones financieras a un corto 
y largo plazo; así mismo realizar periódicamente reuniones de alta 
gerencia, para entablar medidas que beneficien la estabilidad financiera 







6.1.   Lineamientos de mejora de la gestión financiera 
Para contribuir en mejorar la gestión financiera de la empresa Impex Rico 
Pez S.R.L. se tiene que determinar ciertas pautas de evaluación en el manejo de 
la información contable de cada periodo en forma oportuna y exacta para así la 
gerencia tome las decisiones correctas. Para ello se tiene que implementar 
pautas de evaluación que parta de la junta de socios y que sea establezcan como 
políticas contables y financieras como herramientas de evaluación para cada 
área responsable. A  continuación se propone estos lineamientos de mejora para 
la empresa. 
 
Objetivo.- Elaborar pautas de evaluación al manejo de la información contable 
(PEMIC) de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
Política.- Poner en práctica las pautas de evaluación del manejo de la 
contabilidad de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. 
 Entre los puntos para las pautas se propone: 
o Solicitar un informe contable al menos cada tres meses acerca de 
la situación financiera de la empresa. 
o Realizar una evaluación o una auditoría financiera cada año. 
o Realizar reportes mensuales de la contabilidad respecto a la 
situación financiera de la empresa.  
o Realizar una revisión continua de las declaraciones realizadas de 
la empresa. 
Procedimiento 




Disponer a la 
Junta de Socios 
las pautas para la 
evaluación del 
manejo contable 










contable en el 
lapso de un 
mes para la 
empresa. 
Aprobar las 
pautas para la 
evaluación del 
manejo contable 











contable en el 







Llevar un control  
de seguimiento 
continuo de la 
aplicación del plan 
de evaluación del 
manejo de la 
contabilidad de la 
empresa Impex 
Rico Pez S.R.L. 







contable en el 




Elaborado por: El autor 
Habiendo planteado en poner en práctica las pautas de evaluación del 
manejo de la contabilidad de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. para el 
mejoramiento de la gestión financiera, se desarrolla a continuación las 
principales fases de la propuesta, iniciando por el estudio, análisis e importancia 
de la información contable para la empresa, para posteriormente plantear las 





6.2.   Procedimiento de seguimiento y control de pautas de evaluación 
financiero 
Para el logro de una adecuada gestión financiera teniendo las pautas 
de evaluación al manejo de la contabilidad de la empresa Impex Rico Pez 
S.R.L.  se requiere del seguimiento y control de las pautas de evaluación 
financiero para ello es necesario definir a manera de procesos los pasos o 
actividades que se deberá seguir para la aplicación del plan de gestión 
financiera. 
Ilustración del procedimiento de seguimiento y control de pautas de 
evaluación financiera 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PAUTAS FINANCIERAS 
RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA 
                                                          NO 
Se aprueba la información 
SI 
Junta de socios PEMIC (Pautas de 
evaluación de manejo de la 
información contable) 
Gerencia Herramientas para 
evaluación 
Jefe Financiero Herramientas  para 
evaluación 





Información contable de la 
situación financiera 
Jefe Contable Estados Financieros 
Jefe Financiero Resultados de los análisis 
Gerente Informe contable con análisis 
financieros para la toma de 
decisiones 
Elaborado por: El autor 
Desarrollo de las pautas de 
evaluación de manejo de la 
información contable 
Pautas de evaluación de 
manejo de la información 
contable para 
 Gerencia 
 Jefe Financiero 
      Jefe Contable 
 
Presentación de la información 
contable para la revisión 
Presentación de informes de 
resultados financieros finales 
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6.3.   Fundamentos generales para la aplicación de los procedimientos 
 El PEMIC se actualizara anualmente a partir del mes de diciembre 
del año anterior a su aplicación para corregir y mejorar la evaluación 
de la información financiera. 
 Las pautas sean tomadas como política de  la empresa, para que 
sean herramientas de evaluación tanto para la gerencia y de los 
responsables de las áreas contable y financiero. 
 Entrega de informes y reportes contables de la situación financiera 
en el tiempo establecido, para que sean analizadas en el área 
financiera aplicando las herramientas de análisis financieros. 
 Presentación de los Informes contables analizados en los tiempos 
establecidos a la gerencia para que sean revisados y posteriormente 
tome las decisiones de forma correcta y defina estrategias desde el 
punto de vista de la situación financiera de la empresa Impex Rico 
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ANEXO: A-Matrix de consistencia metodológica 
TEMA PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 











Análisis Financiero y su Influencia 
en la toma de Decisiones 
gerenciales, de la empresa Impex 
Rico Pez S.R.L. de Piura, periodo 
2016 – 2017. 
Problema General: Objetivo General: Hipótesis General:  
- Diseño de investigación: 
No experimental 
- Tipo de investigación: 
 Según la finalidad: 
Aplicada 
 Según el enfoque: 
Mixto (cualilativo y cuantitaivo) 
 Según el nivel: 
Descriptivo 
- Población: 




Entrevista y revisión documental 
 
 
Pg ¿De qué manera el 
análisis financiero influyo en 
la toma de decisiones 
gerenciales, de la empresa 
Impex Rico Pez SRL de Piura, 
periodo 2016-2017? 
Og Determinar la influencia 
entre el análisis financiero y 
la toma de decisiones 
gerenciales, empresa Impex 
Rico Pez SRL de Piura: 
periodo 2016–2017. 
Hg Existe influencia 
significativa entre el  análisis 
financiero y la toma de 
decisiones gerenciales de la 
empresa Impex Rico Pez 
S.R.L. de Piura, periodo 
2016-2017. 
Problemas especificos: Objetivos especificos: Hipótesis Específica: 
P1)     ¿De que manera los 
estados financieros 
incidieron en la toma de 
decisiones gerenciales de la 
empresa  Impex Rico Pez 
S.R.L. de Piura? 
O1)     Efectuar un  análisis y 
diagnóstico  de presentación 
de los resultados a los 
Estados Financieros periodo 
2016-2017 y determinar su 
influencia en la toma de 
decisiones financieras de la 
gerencia,   empresa Impex 
Rico Pez S.R.L.  de Piura. 
H1) El análisis, presentación 
y diagnóstico de los 
resultados financieros 
influyen en alta significativa 
en la toma de decisiones 
financiera, de la gerencia, 
empresa Impex Rico Pez 
S.R.L. en Piura, periodo 
2016- 2017. 
P2)     ¿Cómo los indicadores 
financieros influyeron en la 
toma de decisiones 
financieras de la  gerencia de 
la empresa Impex Rico Pez 
S.R.L. de Piura? 
O2)     Identificar los 
indicadores financieros y su 
influencia en la toma de 
decisiones de la  gerencia, 
empresa Impex Rico Pez 
S.R.L.  de Piura: periodos 
2016-2017. 
H2) Existe influencia  
significativa alta entre los 
indicadores financieros y la 
toma de decisiones 
financieras de la gerencia, 
empresa Impex Rico Pez 












P3)     ¿Cómo  las 
herramientas de análisis 
financiero influyeron en la 
toma de decisiones 
financieras de gerencia de la 
empresa Impex Rico Pez 
S.R.L. de Piura? 
O3)     Establecer las 
herramientas de análisis 
financieras y su influencia en 
la toma de decisiones de la 
gerencia,  empresa Impex 
Rico Pez S.R.L. de Piura, 
periodos  2017-2017. 
H3)             Existe influencia 
significativa alta en la 
aplicación de las 
herramientas de análisis 
financiero y la toma de 
decisiones financiera de la 
gerencia, empresa Impex 
Rico Pez S.R.L. de Piura. 
 
- Instrumentos: 
Guía de entrevista, guía de revisión 
documental. 
- Método de análisis: 
Cualitativo: Categorización y 
análisis de contenido. 




P4)     ¿Cuál es la realidad de 
la toma de decisiones 
financiera  de la empresa 
Impex Rico Pez S.R.L., 
periodo 2016 – 2017? 
O4)     Determinar cómo   las 
decisiones de 
financiamiento y de 
inversión son influenciadas 
por el análisis financiero de 
la gerencia, empresa Impex 
Rico Pez S.R.L.,de Piura, 
periodo 2016 – 2017. 
H4)             Existe influencia  
significativa en las 
decisiones de 
financiamiento y de 
inversión con el análisis 
financiero y la toma de 
decisiones gerenciales de la 
empresa Impex Rico Pez 




ANEXO: B-Matrix de instrumentos 













¿De qué manera el 
análisis financiero 
influyo en la toma de 
decisiones gerenciales, 
de la empresa Impex 
Rico Pez SRL de Piura, 
periodo 2016-2017 
Determinar la influencia 
entre el análisis financiero 
y la toma de decisiones de 
la gerencia, empresa 




significativa entre el  
análisis financiero y la 
toma de decisiones 
gerenciales de la 
empresa Impex Rico 
















X1.1 1.1.  Estado de 
situación Financiera. 
02 1,2 01 1 
X1.2 1.2.  Estado de 
resultados integral 
02 2.,3 02 2 
X1.3 1.3.  Estado de 
cambios en el 
patrimonio neto. 
03 4,5,6 03 2 
X1.4 1.4.  Estado de flujo 
de efectivo 
02 7,8 04 2 
X1.5 1.1.  Liquidez 02 7,8 05 3 
X1.6 1.2. Gestión 01 9 06 3 
X1.7 1.3. Endeudamiento 02 10,11 07 4 
X1.8 1.4.  Rentabilidad 02 12,13 08 5 
X1.9 1.1.  Análisis 
horizontal 
01 14 09 6 
X1.10 1.2.  Análisis vertical 01 15 10 6 
X1.11 1.5. Pronósticos 
financieros 
 
























Y1.1 1.1. Costo de 
financiamiento 
01 18 12 7 
Y1.2 1.2. Riesgo de 
financiamiento 
01 19 13 8 
Y1.3 1.3. Políticas de 
financiamiento 
01 20 14 9 
Y1.4 1.4. Financiamiento 
por deuda 
01 21 15 10 
Y1.5 1.1.  Riesgo de 
inversión 
01 22 16 10 
 Y1.6 1.2.  Planificación 
financiera 
01 23 17 11 
Y1.7 1.3.  Tipos de 
inversión 
01 24 18 12 
Y1.8 1.4.  Factores de 
decisiones de 
inversión 











ANEXO 1.A: Cuestionario al personal de las áreas administrativas, contable y 
gerencia de la empresa Impex rico Pez S.R.L de Piura. 
 
Estimado personal reciban un cordial y afectuoso saludo, el siguiente cuestionario de carácter confidencial 
está designado solo y exclusivamente a recabar información necesaria que servirá de soporte a la 
investigación que se realiza en cuanto al “Análisis financiero y su influencia en la toma de decisiones de la 
gerencia, en la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, periodo 2016 – 2017. Lea cuidadosamente cada 
pregunta y marque con un aspa  (X) su respuesta que crea conveniente según la escala que se presenta a 
continuación. Agradeciendo su colaboración. 
Escala de medición consta:  
      (5) TOTALMENTE DE ACUERDO  -  (4) DE ACUERDO  -   (3) INDECISO  -   (2) EN DESACUERDO  -   (1) 









5 4 3 2 1 
ESTADOS FINANCIEROS      
01 Considera que los estados 
financieros son preparados y 
presentados oportunamente al 
personal  administrativo y gerencia 
de la empresa. 
     
02 El área contable de la empresa, 
presenta estados financieros en 
forma trimestral que ayuden la 
toma de decisiones para la 
gerencia. 
     
03 Considera usted que los estados 
financieros son importantes para 
los usuarios internos y externos, 
tales como socios, inversionistas, 
estado y para la toma de decisiones 
de la gerencia. 
     
04 Cree usted que en el Estado de 
situación financiera de la empresa  
refleja la situación real económica 
y financiera en cuanto a su activo, 
pasivo y patrimonio de un periodo 
determinado. 
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05 Las operaciones de ingresos y 
egresos de la empresa se registran 
cronológicamente para un mejor 
análisis e interpretación. 
     
06 Cree usted que el gerente de la 
empresa tiene claro conocimiento 
acerca de la utilidad y pérdida que 
se obtienen de los estados 
financieros de la empresa. 











INDICADORES FINANCIEROS 5 4 3 2 1 
07 La empresa, mantiene un nivel alto 
de liquidez. 
     
08 Cree Ud.  que el gerente de la 
empresa, analiza indicadores 
financieros  de liquidez. 
     
09 La empresa en los años 2016 y 
2017, ha mantenido un nivel alto 
de rotación de inventario. 
     
10 El gerente de la empresa, conoce 
oportunamente los niveles de 
endeudamiento que muestra la 
empresa. 
     
11 La empresa, mantiene un nivel 
bajo de endeudamiento. 
     
12 Considera que la empresa, genera 
alto nivel de rentabilidad. 
     
13 El gerente de la empresa, tiene un 
conocimiento claro sobre el 
margen de utilidad que percibe la 
empresa. 
 
     
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
FINANCIERO 
     
14 Considera que la administración de 
la empresa realiza periódicamente 
un análisis horizontal de los 
estados financieros para 
determinar el crecimiento o 
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decrecimiento de las cuentas de 
los estados financieros. 
15 La administración de la empresa 
realiza periódicamente un análisis 
vertical de los estados financieros  
para determinar el nivel de 
representatividad de las cuentas 
de los estados financieros. 
     
16 Considera  la administración de la 
empresa, herramienta de 
apalancamiento financiero de 
fuentes externas para mejorar su 
operatividad. 
     
17 La administración de la, utiliza la 
herramienta de pronóstico 
financiero para predecir los costos 
de un producto, servicio, así como 
los ingresos y las  ganancias de 
manera adecuada. 
     
 
 








5 4 3 2 1 
18 La gerencia de la empresa, realiza 
reuniones de alta dirección para 
tratar temas de financiamiento a 
corto o largo plazo y para tomar 
decisiones con respecto a costos 
de financiamiento. 
     
19 Considera que la gerencia, toma 
adecuadas decisiones relacionadas 
con los riesgos de crédito y liquidez 
que garantice la rentabilidad de la 
empresa. 
     
20 Aprecia que el gerente de la 
empresa, toma adecuadas 
decisiones relacionadas con el 
cumplimiento de sus obligaciones 
financieras. 
     
21 Piensa Ud. que la gerencia de la 
empresa ha tomado decisiones 
eficientes en relación de políticas 
de financiamiento con el propósito 
de mantener un nivel de 
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endeudamiento apropiado o 
relativamente bajo. 
DECISIONES DE INVERSIÓN      
22 Considera que la gerencia de la 
empresa ha tomado decisiones 
correctas en relación a los riesgos 
de inversión que han incurrido 
durante los últimos periodos. 
     
23 La gerencia de la empresa toma 
decisiones adecuadas acorde con 
el plan de financiamiento 
establecidos según los objetivos 
empresariales.  
     
24 Considera que la gerencia de la 
empresa, se ha anticipado con 
estrategias a largo plazo para 
minimizar los riesgos de inversión. 
     
25 La gerencia de la empresa toma 
decisiones eficientes en relación a 
las inversiones de corto y largo 
plazo que se han realizado en la 
empresa. 
     
DATOS GENERALES 
1 Sexo: M:____________    F:______________ 
2 Edad:     18 – 27_____        28 – 35_____         36 – 43_____        44 – 50_____        
3 Grado de instrucción:   Superior Universitario:_________   Técnico:_________ Secundaria:__________ 














ANEXO 1.A1: Resultado de la encuesta del instrumento cuestionario al  personal 
de las áreas administrativas, contable y gerencia de la empresa 
Impex rico Pez S.R.L de Piura. 
 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas efectuadas a 08 personas 
trabajadoras de la empresa Impex Rico Pez S.R.L: 
 Dimensión: Estados Financieros 
1. Considera que los estados financieros son preparados y presentados oportunamente al  
personal  administrativo y gerencia de la empresa. 
 
Interpretación: 
Los encuestados consideraron que los Estados financieros son preparados y 
presentados en su oportunidad al área administrativa y especialmente a la 
gerencia de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. donde se obtuvo que el 50% está 
totalmente de acuerdo en su presentación y  en su oportunidad.  
 
2. El área contable de la empresa, presenta estados financieros en forma 





Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo -                 -                 -                 
(2) En desacuerdo -                 -                 -                 
(3) Indeciso 1 12.50             12.50             12.50             
(4) De acuerdo 3 37.50             37.50             50.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 4 50.00             50.00             100.00           
Total (∑) 8 100.0             100.0             
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 02
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo -                 
(2) En desacuerdo 1 12.50             12.50             12.50             
(3) Indeciso 1 12.50             12.50             25.00             
(4) De acuerdo 4 50.00             50.00             75.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 2 25.00             25.00             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia. 
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Los encuestados comentaron que deben de presentarse por el área contable, 
los estados financieros de forma trimestral para que ayuden en la toma de 
decisiones por la gerencia de la empresa. 
3. Considera usted que los estados financieros son importantes para los usuarios internos y 
externos, tales como socios, inversionistas, estado y para la toma de decisiones de la gerencia. 
 
Interpretación: 
Los estados financieros de acuerdo a los encuestados, indican en su mayoría, que es importante 
su presentación para los interesados tanto internos como externos y que ayudan a tomar 
decisiones de la gerencia. 
4. Cree usted que en el Estado de situación financiera de la empresa  refleja la situación real 








Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente





      de acuerdo 8 100.00           100.00           100
Total (∑) 8 100 100
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 04
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso 1 12.50             12.50             12.50             
(4) De acuerdo 3 37.50             37.50             50.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 4 50.00             50.00             100.00           
Total (∑) 8 100 100




A los encuestados en su mayoría están de acuerdo, que en el estado de situación financiera 
refleja la situación real económica y financiera en cuanto a su activo pasivo y patrimonio 
referente a un periodo determinado. 
5. Las operaciones de ingresos y egresos de la empresa se registran cronológicamente para un 
mejor análisis e interpretación. 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla que están totalmente de acuerdo que los ingresos y egresos de las 
operaciones se deben de registrar de forma cronológica para tener eficiencia en analizar e 
interpretar el estado de resultado. 
6. Cree usted que el gerente de la empresa tiene claro conocimiento acerca de la utilidad y 





Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso 2 25.00             25.00             25.00             
(4) De acuerdo 5 62.50             62.50             87.50             
(5) Totalmente
      de acuerdo 1 12.50             12.50             100.00           
Total (∑) 8 100 100
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 06
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso 2 25.00             25.00             25.00             
(4) De acuerdo 1 12.50             12.50             37.50             
(5) Totalmente
      de acuerdo 5 62.50             62.50             100.00           
Total (∑) 8 100 100
Fuente: Elaboración propia. 
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Tal como señalan los encuestados  que están totalmente de acuerdo que la gerencia 
tiene claro conocimiento acerca de la utilidad y/o perdida que se obtienen de los estados 
financieros de la empresa. 
Dimensión: Indicadores Financieros 
7. La empresa, mantiene un nivel alto de liquidez. 
 
Interpretación: 
Un 62.50% de los encuestados manifiestan que la empresa mantiene un alto nivel de 
liquidez para afrontar sus obligaciones financieras. 
8. Cree Ud.  que el gerente de la empresa, analiza indicadores financieros  de liquidez.
 
Interpretación: 
El 75% de los encuestados están indecisos  e indica que el gerente tal vez no   utiliza el análisis 
de indicadores financieros de liquidez para medir la capacidad de la empresa para asumir  





Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo 1 12.50                  12.50                         12.50                   
(3) Indeciso 1 12.50                  12.50                         25.00                   
(4) De acuerdo 5 62.50                  62.50                         87.50                   
(5) Totalmente
      de acuerdo 1 12.50                  12.50                         100.00                
Total (∑) 8 100 100
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 08
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso 6 75.00             75.00             75.00             
(4) De acuerdo 1 12.50             12.50             87.50             
(5) Totalmente
      de acuerdo 1 12.50             12.50             100.00           
Total (∑) 8 100 100
Fuente: Elaboración propia. 
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9. La empresa en los años 2016 y 2017, ha mantenido un nivel alto de rotación de inventario. 
 
Interpretación: 
De los encuestados, un 50% está de acuerdo que la empresa ha  mantenido un 
nivel alto de rotación de inventario en los periodos 2016 y 2017; teniendo la 
capacidad de los inventarios de convertirse en ventas realizadas y en cuentas 
por cobrar. 




Un 50% está totalmente de acuerdo de que el gerente conoce oportunamente los niveles de 
endeudamiento que muestra la empresa, ya que es la capacidad de cobertura al asumir 







Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso 3 37.50             37.50             37.50             
(4) De acuerdo 4 50.00             50.00             87.50             
(5) Totalmente
      de acuerdo 1 12.50             12.50             100.00           
Total (∑) 8 100 100.00           
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 10
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso 1 12.50             12.50             12.50             
(4) De acuerdo 3 37.50             37.50             50.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 4 50.00             50.00             100.00           
Total (∑) 8 100 100.00           
Fuente: Elaboración propia. 
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11. La empresa, mantiene un nivel bajo de endeudamiento. 
 
Interpretación: 
De los encuestados determinan que un 37.50% están indecisos y el mismo porcentaje 
están totalmente de acuerdo que la empresa mantiene un nivel bajo de endeudamiento; 
percepción que se concibe en igual porcentaje relacionadas al grado de autonomía 
financiera, las obligaciones totales  y el capital o patrimonio 
12. Considera que la empresa, genera alto nivel de rentabilidad. 
 
Interpretación: 
El porcentaje más alto indica que están de acuerdo que la empresa Impex Rico Pez 
S.R.L. genera un alto nivel de rentabilidad e indica también la rentabilidad el buen nivel 
de gestión de la gerencia en un periodo determinado. 




Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo 1 12.50             12.50             12.50             
(3) Indeciso 3 37.50             37.50             25.00             
(4) De acuerdo 1 12.50             12.50             50.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 3 37.50             37.50             100.00           
Total (∑) 8 100 100.00           
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 12
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo 1 12.50             12.50             12.50             
(3) Indeciso 2 25.00             25.00             37.50             
(4) De acuerdo 5 62.50             62.50             100.00           
(5) Totalmente
      de acuerdo
Total (∑) 8 100.0 100.0             





En un 37.50% están de acuerdo que el gerente si tiene un conocimiento claro sobre el 
margen de utilidad que percibe la empresa, de los periodos 2016 y 2017 de ejercicios 
cerrados. 
Dimensión: Herramientas de Análisis Financiero 
14. Considera que la administración de la empresa realiza periódicamente un análisis horizontal 
de los estados financieros para determinar el crecimiento o decrecimiento de las cuentas de 
los estados financieros. 
 
Interpretación: 
En un 37.50% de los encuestados consideran que la administración de la empresa realiza 
periódicamente un análisis horizontal de los estados financieros para determinar el 
crecimiento o  decrecimiento de las cuentas de los estados de situación financiera. 
 
15. La administración de la empresa realiza periódicamente un análisis vertical de los estados 




Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo 2 25.00             25.00             25.00             
(3) Indeciso 1 12.50             12.50             37.50             
(4) De acuerdo 3 37.50             37.50             75.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 2 25.00             25.00             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 14
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo 1 12.50             12.50             12.50             
(2) En desacuerdo 1 12.50             12.50             25.00             
(3) Indeciso 1 12.50             12.50             37.50             
(4) De acuerdo 3 37.50             37.50             75.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 2 25.00             25.00             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             





De igual porcentaje a la tabla anterior los encuestados consideran que la administración 
de la empresa realiza periódicamente un análisis vertical de los estados financieros para 
determinar el nivel de representatividad de las cuentas de los  estados de situación 
financiera. 
 
16. Considera  la administración de la empresa, herramientas de apalancamiento financiero de 
fuentes externas para mejorar su operatividad. 
 
Interpretación: 
Un 50% considera que la administración de la empresa utiliza herramientas, como las razones  de 
apalancamiento financiero de fuentes externas para mejorar su operatividad permitiendo medir 
en que magnitud las fuentes de financiamiento de terceros han participado para aumentar la 
rentabilidad de la empresa. 
17. La administración  utiliza la herramienta de pronóstico financiero para predecir los costos de 
un producto, servicio, así como los ingresos y las  ganancias de manera adecuada. 
Tabla N° 15
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo 1 12.50             12.50             12.50             
(2) En desacuerdo 1 12.50             12.50             25.00             
(3) Indeciso 1 12.50             12.50             37.50             
(4) De acuerdo 3 37.50             37.50             75.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 2 25.00             25.00             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 16
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo 1 12.50             12.50             12.50             
(3) Indeciso 1 12.50             12.50             25.00             
(4) De acuerdo 4 50.00             50.00             75.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 2 25.00             25.00             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             





Del porcentaje 50%, están de acuerdo y consideran que la administración utiliza las herramientas 
de pronóstico financiero para predecir los costos de un producto, servicio, así como los ingresos 
y las ganancias de manera adecuada, haciendo un control del costo de producción en un 
determinado periodo. 
Dimensión: Decisiones de Financiamiento 
18. La gerencia de la empresa, realiza reuniones de alta dirección para tratar temas de 




A los encuestados indican en un porcentaje alto de 75%, que la gerencia realiza reuniones 
de alta dirección para tratar temas de financiamiento a corto o largo plazo y a través de 
ello tomar decisiones con respecto a los costos de financiamiento. 
19. Considera que la gerencia, toma adecuadas decisiones relacionadas con los riesgos de crédito y 
liquidez que garantice la rentabilidad de la empresa. 
Tabla N° 17
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo 1 12.50             12.50             12.50             
(3) Indeciso 2 25.00             25.00             37.50             
(4) De acuerdo 4 50.00             50.00             87.50             
(5) Totalmente
      de acuerdo 1 12.50             12.50             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 18
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo 1 12.50             12.50             12.50             
(3) Indeciso -                 -                 12.50             
(4) De acuerdo 6 75.00             75.00             87.50             
(5) Totalmente
      de acuerdo 1 12.50             12.50             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             





En un 87.50% la más alta de los porcentajes, los encuestados consideran que la gerencia 
si toma adecuadas decisiones relacionadas con los riesgos de crédito y liquidez que 
garantice la rentabilidad  de la empresa. 
 
20.  Aprecia que el gerente de la empresa, toma adecuadas decisiones relacionadas con el 
cumplimiento de sus obligaciones financieras. 
 
Interpretación: 
Un 62.50% de los encuestados si aprecia que el gerente de la empresa toma 
adecuadas decisiones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 
financieras. 
 
21. Piensa Ud. que la gerencia de la empresa ha tomado decisiones eficientes en relación de 
políticas de financiamiento con el propósito de mantener un nivel de endeudamiento 
apropiado o relativamente bajo. 
Tabla N° 19
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso
(4) De acuerdo 7 87.50             87.50             87.50             
(5) Totalmente
      de acuerdo 1 12.50             12.50             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 20
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso
(4) De acuerdo 5 62.50             62.50             62.50             
(5) Totalmente
      de acuerdo 3 37.50             37.50             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             





En un 50% manifiesta que la gerencia de la empresa si ha tomado decisiones eficientes en 
relación de políticas de financiamiento con el propósito de mantener un nivel de 
endeudamiento apropiado o relativamente bajo y realizando un buen control de deudas por 
pagar. 
Dimensión: Decisiones de Inversión 
 
22. Considera que la gerencia de la empresa ha tomado decisiones correctas en relación a los 
riesgos de inversión que han incurrido durante los últimos periodos. 
 
Interpretación: 
Se tiene que en un 75% de los encuestados están de acuerdo que la gerencia ha tomado decisiones 
correctas en relación a los riesgos de inversión que se han presentado en los periodos analizados, 




Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso 2 25.00             25.00             25.00             
(4) De acuerdo 4 50.00             50.00             75.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 2 25.00             25.00             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 22
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso
(4) De acuerdo 6 75.00             75.00             75.00             
(5) Totalmente
      de acuerdo 2 25.00             25.00             100.00           
Total (∑) 8 100.0 100.0             
Fuente: Elaboración propia. 
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23. La gerencia de la empresa toma decisiones adecuadas acorde con el plan de financiamiento 
establecidos según los objetivos empresariales. 
 
Interpretación: 
Se muestra que  en un 87.50% de los encuestados están de acuerdo que la gerencia ha tomado 
decisiones adecuadas acorde con el plan de financiamiento establecido por la empresa; seguido 
de un 12.50% que se encuentran totalmente de acuerdo. 
 
24. Considera que la gerencia de la empresa, se ha anticipado con estrategias a largo plazo para 




En  un 37.50% de los encuestados refieren su indecisión y de igual porcentaje  están de acuerdo 
que la gerencia se ha anticipado con estrategias a largo plazo para minimizar los riesgos de 
inversión. 
 
25. La gerencia de la empresa toma decisiones eficientes en relación a las inversiones de corto y 
largo plazo que se han realizado en la empresa. 
Tabla N° 23
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso
(4) De acuerdo 7 87.50                  87.50                   87.50                   
(5) Totalmente
      de acuerdo 1 12.50                  12.50                   100.00                
Total (∑) 8 0 100 100.00                 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N° 24
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso 3 37.50                  37.50                   37.50                   
(4) De acuerdo 3 37.50                  37.50                   75.00                   
(5) Totalmente
      de acuerdo 2 25.00                  25.00                   100.00                
Total (∑) 8 0 100 100.00                 





Se muestra que  en un 37.50% de los encuestados están totalmente de acuerdo que la gerencia 
toma decisiones eficientes en relación a las inversiones de corto y largo plazo que se han realizado 





















Frecuencia Porcentaje válido acumulado
Válido
(1) Totalmente
      desacuerdo
(2) En desacuerdo
(3) Indeciso 1 12.50                  12.50                   12.50                   
(4) De acuerdo 4 50.00                  50.00                   62.50                   
(5) Totalmente
      de acuerdo 3 37.50                  37.50                   100.00                
Total (∑) 8 0 100 100.00                 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo: 1.B: Guía de entrevista a la gerencia de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 
Piura. 
 
Las siguientes interrogantes tiene como finalidad  recoger información para el desarrollo de la sgte.  
investigación denominada “Análisis Financiero y su influencia en la toma de decisiones gerenciales, 
 en la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, periodo 2016 – 2017”.  
Agradeciendo su gentil colaboración. 
 
GERENTE: Caysahuana Contreras, Primitiva        ENTREVISTADOR: Sernaque Manrique, Jorge Luis 
 
FECHA DE APLICACIÓN: 03/07/2018                      HORA DE INICIO Y TERMINO: 03:40 pm / 4:20 pm 
 
1.-¿Le presentan a usted mensual o trimestralmente los estados de situación financiera de la  
empresa Impex Rico Pez SRL  de Piura? 
 
 Respuesta: El area contable no presenta los estados financieros de manera trimestral, solo  
presenta cuando se solicita a las entidades financieras, pero no como politica propia. 
 
2.- ¿Supervisa usted el cumplimiento de la contabilización adecuada, las operaciones economicas  
    y  financieras asi tambien referente a los ingresos y egresos de la empresa? 
 
        Respuesta: Solo se verifica los ingresos y egresos que son las compras y las ventas solo con  
 clase de documentos contables, tambien los voucher que realiza el area de tesoreria, no teniendo 
  informe alguno en el desempeño contable. 
 
3.-  ¿De manera periodica usted recibe  información de los estados financieros referente a indice de liquidez  
       de la  empresa Impex Rico Pez S.R.L.? 
 
 Respuesta: No directamente del area de contabilidad, se solo consulta a tesorería cuanto de  
dinero hay disponible que se maneja en caja y bancosa la semana, no hay ratio o indice que se  
aplique a ello. 
 
4.- ¿Que tipo de indicadores análiza para medir el nivel  de endeudamiento que mantiene la  
     empresa? 
 
 Respuesta: Se reviza el estado de cuentas por pagar a proveedores y se compara con el nivel de 
  Ingresos por ventas y el disponible de dinero en caja y bancos.  
 
5.- ¿Cómo considera el nivel económico que la  empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura durante 
      los últimos  años ha obtenido rentabilidad o no? 
 
 Respuesta: Ha ido creciendo desde los años 2011 y 2013 hubo una buena producción  
pesquera pero no se tuvo en cuenta la gestión de recursos; en el periodo 2014 – 2016, 
 no hubo incremento en ventas perosi se sincero la contabilidad y se puso en marcha un 
 plan para controlar costos y gastos; para el 2016 – 2017 la empresa ha crecido pero el  
nivel de rentabilidad aún es menor y no es la deseada; se espera que el ROE sea del 25%,  





6.- ¿Considera que el área administrativa aplique las herramientas financieras mensualmente  
      e informes para poder, a traves de esa información tomar decisiones más eficientes?  
      Explique 
 
 Respuesta: No, no se hacenlos cálculos necesariamente para medir el desempeño de la  
empresa, las decisiones se toman en base a la percepción e información básica de ventas  
y endeudamiento. 
 
7.- ¿Cuándo solicita préstamos bancario, cual es el proceso de evaluación del costo financiero?  
      Explique 
 
 Respuesta: Nos basamos a la referencia de propuestas en el mercado, comparamos tasas 
 que nos aporta la entidad financiera a partir de ello calculamos si se puede o no asumir  
compromisos con la tasa referenciada. 
 
8.- ¿Considera que la empresa, ha presentado riesgos de crédito y liquidez? ‘Qué decisiones se  
      tomaron para poder solucionarlos? Explique 
 
 Respuesta: No se ha presentado riesgo, se maneja en lo mejor posible los ingresos y  los  
gastos.  
 
9.- ¿La empresa aplica políticas de Financiamiento, si es si, considera que han contribuido para 
        la toma de decisiones a partir de ellas? Explique 
 
 Respuesta: Si. Compra de activos via leasing, para la ampliación de planta se solicitan   
prestamos de largo Plazo; y en temporadas de baja de ventas prestamos a corto plazo  
para cubrir compromisos y obligaciones. 
 
10.- ¿Considera que mediante la información contable y financiera ha influenciado en poder 
        tomar decisiones  adecuadas en relación de minimizar riesgos de financiamiento e inversión? Explique 
 
 Respuesta:Si porque permite ver si las maquinarías compradas estan rindiendo o no en  
incrementar el volumen de  ventas, generación de liquidez, aumento de utilidad y  
aumento en el patrimonio; en el último periodo se realizo una  evaluación NOF lo cual  
arrojo que el IMEI actual no generaba el nivel de ventas deseado, lo cual se procedio a 
 corregir. 
 
11.- ¿Considera Usted que  en la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, se realiza una 
 planificación financiera adecuada, para poder tomar decisiones eficientes en beneficio de la 
 empresa?  
       Explique 
 
 Respuesta: Si, aunque estamos en camino de ello, se volvera a tomar en cuenta los análisis 
 horizontal, vertical, cuadro de origen y asignación de fondos, generación de flujo de  
 efectivo, ratios, proyección de estados de situación Financiera. 
 
12.- ¿Considera que  ha tomado decisiones de inversión  de manera eficiente con el objetivo de 
        alcanzar la  mayor  rentabilidad a un corto plazo o largo plazo en  la empresa Impex Rico 
        Pez S.R.L. de Piura? Explique 
 
 Respuesta: Si, en los últimos años se empezo a mejorar en este aspecto, hay pautas más  




Anexo 1.C: Informe de Guía de entrevista a la gerencia de la empresa Impex 
Rico Pez S.R.L. de Piura. 
 Aplicada al Gerente de la Empresa Impex rico Pez S.R.L. de 
Piura 
I. DATOS GENERALES 
 
Nombre del entrevistado : Caysahuana Contreras Primitiva 
Nombre del entrevistador : Sernaque Manrique, Jorge Luis 
Nombre de la empresa : Impex rico Pez S.R.L. 
Fecha de aplicación  : 03/07/2018 





El instrumento (01) guía de entrevista fue aplicado a la gerencia 
de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de Piura, con la finalidad de 
recabar información necesaria sobre el análisis financiero y su influencia 
en la toma de decisiones financieras, en función a los objetivos 
establecidos en el presente trabajo investigativo. A continuación se 
detallan: 
 
2.1.1 Análisis  financiero de la empresa Impex rico Pez S.R.L. de Piura,   
Periodo 2016 – 2017. 
          La gerencia indica que los estados financieros no son alcanzados 
en su oportunidad por el área contable y se supervisa el cumplimiento 
de la contabilización adecuada, en función al registro de ingresos 
(ventas) y egresos (compras) y la verificación de la contabilidad, es de 
forma parcial y no tiene informes referentes a la contabilización de las 
operaciones. 
          Respecto al índice de liquidez, no se tiene un conocimiento 
adecuado  o eficiente, debido a que la información contable no está 
preparada en su debido tiempo y no se realiza continuamente un análisis 
periódico sobre los factores que intervienen en el aumento o disminución 
de la liquidez de la empresa, muy por el contrario se tiene una visión 
general sobre este indicador, debido que es muy importante para el 
desarrollo de la gestión financiera. 
          Además en función al nivel de endeudamiento, existe un menor 
control debido a que no existe un adecuado análisis de los factores que 
intervienen en la disminución del indicador de endeudamiento, solo 
comparando el nivel de ingresos por ventas y el disponible de dinero en 
caja y bancos; así también se está tratando a un corto plazo los niveles 
de endeudamiento para cubrir obligaciones en temporadas de baja en 
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ventas y a un largo plazo para ampliación y mantenimiento de la planta; 
los activos se adquieren bajo el arrendamiento financiero (Leasing); la 
empresa ha venido durante los últimos años creciendo productivamente 
en el sector ventas de producto hielo, debido a que se puso en marcha 
un plan para controlar y  reducir  costos y gastos de producción, 
manifiesta que el nivel de rentabilidad aún es menor y se espera que 
aumente de 10% a 25%. 
 
        Sobre la aplicación de las herramientas financieras  por parte de 
la administración son escazas y  es uno de los factores  que en la 
empresa actualmente no se está aplicando mensualmente para la toma 
de decisiones y lo hacen en la percepción e información básica; hace 
referencia que los costos financieros se toman de acuerdo a propuestas 
de menor tasa de los entes financieros y a partir de allí se toma la 
decisión de solicitar un préstamo. 
          La empresa no  ha presentado riesgos de crédito y liquidez, e  
indica que no se ha presentado estos problemas y más bien se maneja 
en lo mejor posible en no entrar a estos riesgos financieros. En lo que 
refiere a la aplicación de políticas de financiamiento, si se aplica en 
cuanto a la compra de activos, bajo el arrendamiento financiero (Leasing) 
y ha realizado prestamos de corto y largo plazo para mejorar las 
instalaciones de la planta, teniendo financiamiento bancario. 
 
  La gerencia, si considera que mediante la información contable 
y financiera ha influenciado en poder tomar decisiones adecuadas en 
relación de minimizar riesgos de financiamiento e inversión, porque les 
permitió ver si los activos adquiridos incrementan el volumen de sus 
ventas, generando liquidez  y aumentando la utilidad, periodo tras 
periodo, corrigiendo de acuerdo a evaluaciones, algunas anomalías que 
surgían atreves de estas decisiones tomadas. En cuanto a la 
planificación financiera se considera la realización adecuada para poder 
tomar decisiones eficientes en beneficio de la empresa y se toman en 
cuenta las razones y herramientas financieras y manifiesta que se han 
tomado decisiones de inversión de manera eficiente con el único objetivo 
de alcanzar la mayor rentabilidad a un corto o largo plazo y para ello se 
ha empezado a mejorar en este aspecto y se hecho la   implantación de 







Anexo: 1.D: Guía documental basado en los ratios financieros del periodo anual del  






“Ficha de análisis de datos de la situación financiera  de la empresa Impex Rico Pez S.R.L. de 










o RATIO DE LIQUIDEZ 
 Razón de liquidez 
 
 







 R. Prueba acida Activo Cte. – Inventario / 
Pasivo Cte.  
1.02 1.33 




 R. Prueba defensiva 
 
Efectivo Equiv. Efectivo / 
Pasivo Cte. 
0.73 0.84 
o RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO 
 R. Endeudamiento del 
Activo 
Pasivo / Activo total 37.52 34.09 
 Apalancamiento 
Financiero 
(U.a.p.i / Patrimonio / 
(U.a.p.i/ Activo Total 
1.60 1.52 
 R. Endeudamiento a corto 
plazo  
Pasivo Corriente / Patrimonio 0.09 0.08 
 R. Endeudamiento a largo 
plazo  
Pasivo No Corriente / 
Patrimonio 
0.51 0.44 
o RATIO DE RENTABILIDAD 
 Margen de rentabilidad 
Utilidad a.p.i. / Ventas 7 7.31 
 Rendimiento sobre 
inversión 
 
Utilidad a.p.i. / Activo Total 0.04 0.05 
 Rendimiento sobre capital 
 
Utilidad a.p.i.  / Patrimonio 0.07 0.08 
o RATIO DE GESTIÓN 
 Rotación de cuentas por C 
Ventas  / Cuentas por Cobrar 6,968.15 7,184.52 
 Rotación de cuentas de 
activo fijo 
Ventas / Activo Fijo 0.86 0.88 
 Rotación de ventas 
 
Ventas / Activo Total 0.64 0.65 
 Impacto gastos  
Administrativos y 
Ventas 
Gastos Administrativo y 





Anexo: 2.A: Estado de Situación Financiera del periodo 2016 - 2017  de la empresa 


































Anexo: 2.B: Estado de Resultados Integrales del periodo 2016 - 2017  de la empresa Impex 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo: 10. Carta Aceptación Desarrollo Tesis Empresa Impex Rico Pez S.R.L.  
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